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MARCARIA) ROMERO, Gerente General NOTICIAS GENERALES.DESA PAUKTóN JIISTHIÜSA. poco podrá verificarse el piizetight en suelo de Nuevo México,
porque lo oficiales de este terri-
torio no lo permitiiáii.
Habláis observad-- ) nuestros lec
MENSAJE DEL HIISIDEME.
Terrible Trajedia en Chicago
Causada por la pobreza.
propósito pai.t el servicio de los
talleres.
Can mafcuHi se encontró sor-
prendido el inspector al encontrar
medio adormecidas á más de la
mitad, lo cual no habia ocurrido
cunea, l'ero 1 circunstancia mas
particular cí a que aquellas mucha-
chas presentaban aspecto de vie-
jas v en su rostro se pintaba el su
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El Col. A. J. Fountain, de Las Cru-
ces, se ha Desaparecido á
una Manera Misteriosa.
SE CREE QUE HA SIDO ASESI
NADO.
El Coronel A. J. fountain, un
licenciado muy promiiiPiite, dh m
t'ruce.-i- , we (ka).neció caminaadn
do ite Lincoln para Las Cruces,
el Lunes de esta semana, y se cree
alque lia sido víctima de alguna ga-
villa de asesinos.
Fountain lialiiu estado en
.
Lia-coii- i,
en aíe!i'.ie!íiia A hi corÍG de
lifrti ir y venia ,n de regreso para
Las Cruces en compañía de uu ni-ñ-
savo, de nueve años de
edad. Cerca de Clialk llills, i
ciiiiienta millas dn Las Cruces fué enhallado el carruaje en que catiiiua-ia- ,
pero Fountain, sus caballos y
el niño que lo acompañaba no lian
sidi) lindados'. La suposición ge-
neral es qnw ambos, Fountain y su
niño, lian ! sesiuados, y que
los asesinos no pueden haber sido
otros (pie una gavilla de vaqueros en
americanos, ladrones de reses,
contra quienes Fountain habia en-
tablado una prosecución vigorosa.
Los hechos en sopoite do esta
teoi a son ioj siguientes:
La úliim.i persona que vio al
coronel Fountain taé ei conductor
del correo, quien lo encontró, en-
tre las norias de Parker y las de
Luna, el sábado, mientras el co
rreo iba para Tularosa. Fl lugar
del encuentro esta cerca de Chai k
llills, distante cuarenta millas de
Las Cruces. Fl Coronel Foun
tain iba de regreso para Las Cru
ces. ( manilo encontró al rorreo,!
se paió y platica con el. He uquj
lo quo dice el correo:
"Yo encontré al Col. Fountain
cerca de Chalk llills, como á cin
cuenta millas de Las Cruces.
Lnos inuimiiiíis utt-puc- s i!e en
cuentro vi venir a tres hombres
á caballo, quienes se Lidiaron del
camino luego que me vieron. Cuan-
do vo encontré i Fountain él de
me preguntó m conocía yo á los
de á Caballo. Yo le conteste en la
negativa, y entonces él me dijo
que aquellos hombres lo habían
venido siguiendo por alguna, dis
tancia, y que por tal íazou so sos
pechaba de ellos."
"Entonces yo le dije al Coronel
quesería mejor que so volviera
conmigo á hospedarse por la noche la
se
en ulgun lancho vecino, y que
podií irnos salir juntos el
Domingo para Las Cruces. Fl
pjiiM) por uu momento, y luego
d'jo:
"No, prefiero Siguir iniciante.
Adiós.
Dicho esto, el Corom l Fountain
siguió adelante, v vo ni'itínué mi
camino.
elE Domingo en la mañ nía yo me
puse en camino para L is Cruces,
(lomo i cinco millas de este lado lí
del lugar donde Imbia encontrado
al Coronel Fount 'in, el día ante
iir vi donde las ludada. del
buggy del Corniii-- i haliian salido
mdel camino. Kocoi dando las M-
eciónos sospei ho.-a- s de los de i t a
hallo dia anterioi me sospeche
que algo malo habia sucedido y
Mgiii la-- i rodadas. Después d ha-
ber seguido por un lato me baje le
mi carruaje y examiné la huella. En
adición á la hui lla hecha por lo
c ibalb's y buggy del Coronel, des-cubi- l
las huellas h ires bestia
más, que parcela (pie iban siguien-
do
Ja
al Coronel.
En seguida me vine para Las
Cruce, y h ibiendo sido informa-
do que el Coronel Fauctidii no ha-
bía llegado, (bjc lo que sr.bia.''
( 'liando cu l.a Ci ure se tuvo
noticia de la iiarrucuin del con
ductor del correo, de una vez sa-
lió mucha gente en liusca del Co-
ronel y su l iño, pero hasta ahora
Nolamci.te han hallado el carrua
je en (pío iban.
La supoicion glacial es qtii
tres de A caballo, que sin du-
da so i miemoiosde la gavilla ib
la irones de icses, lueiou los (lile
cometieron el asesinato.
Los cuerpos sin iluda fueron en
tenados eii algún arcual y por
e 0 no han sido Indladns.
Fountain ha sido residente por
muchoH uñ"s en eMe, Territorio, j
siempre ha tomado una parte muy
activa cu la política, del lado re
publica. o.
.1. W. I'lelce, Jlcpulilie, la,, díi
"Yo he Olio Minute Cniljji
Cure en inl úinihu y paia mi, coa re.
sudado l.ni culeramente ku! islario
líos que ra-- l lio pin do dallar palndi a.
para o. presir lid gratllnd tocanleí
a mérito. Nanea del aré de recomen
darlo a ni rs, cuando se me picenle
una i" ;c ion." - llévenla cu la Cólica
de inters, I ,u Vi n.f, v 111 la tien-
da de II. 1). lielakcn, Wuiion, N. M.
Friinniriio !r Blam llsiui Eplr I1111I.
' Ha ncnriiib un lu í ho muy mi.
giiml fu lina I.O'll'a de pifias en
Alenciiiia,
l'l fabrl ande emplea lúa de L'l0i
muchachas de lá a 21 fios, que
e la edad que él cree la más á'
No sera Cuesto! El siguien
te nárralo copiamos de "La Luí
del So!," periódico de la Itaja Cali,
fonda, En San Antonio-
- un mu.
ier de 113 años de edad, did á luz
en dias pasados, siete hermosos
niños, tres mujeres y cuatro varo- -
"C8-
-
F ás extraHo del fetióinr.
no, consiste en que todos están
pegado de ls mano., y jase ocu-pan dos médicos de estudiarlo
para conseguir separarlos; pues se
hace muy difícil cargarlos en bra-
zos, porque unos quedan coladosde los otros.
Fl FicnnocARiiiL dk El Paso.
-- Dice un canje del sur del terri-
torio que el ferrocarril de El Paso
A White Oaks está tomando á dia-
rio una forma nms drílnitiva. El
cuerpo de trabajadores se halla en
el campo haciendo la agrimensura
final, y la comisión local en El
Paso etá trabajando con todo em-peñ- o
para recoger los 100,000"
que esa ciudad ha prometido dar
á la nueva linea férrea como Bub-sidio- á
la empiesa. Ese ferrocarril
será de inmensa utilidad para toda
esa sección de la parte sudeste del
territorio.
Dondu Esta ta Sanador
Hacen ya tres semauas 'jue no se
sabe el paradero de Francis
Schlatter, el Sanador. la última
due lo vieron fué cniuoln fiA
la vereda mira á 1 sien de
Cebolleta, v muchos creen nna leí
perecido de frió, por ser la sierr.v
intransitable durante los meses de
invierno. Otros dicen one lo lian
vis to vendo lumbo hacia El Paso,
tal vez con el propósito de rauar A
os DUCllistUS (lile sabrán nuil Iktl
dOS del certamen de pugilato que
se va á verificaren esa ciudad la
semana que entra.
II A Perdido i,a Kazon. Vio
tor L. Ochou, experiodista v exjefe revolucionario, ha perdido el
equinurin de la razón, y por con-
secuencia de esto ha sido transfe-ríd- o
de la prisión del gobierno en
donde expiaba su ciinien, á uu
manicomio pura cónvictos en el
estado de Nueva York. En su lo
quera se imagina haber inventado
una nuiquiiiu, para volar, con la
cual cree que uu ptiíiudo de hom
bres podrá derrotar á uu ejército.
Sin duda su invento lo intentaba
para hacerle guerra a México,
Pobre Ochoa!
Ta vi in KN el Infierno. Un(llega americano, publicado en Ei
'aso, Texas, dijo en días nasmlos.
que con motivo del "Carnaval de
riiiietuzos," que so va á verificar
n ena cuiuau, desde el 14 hasta el
10 del Corriente, el innndo ntnrn
iba á tener noticias de esa ciudad.
Comentando sobre esto párrafo,
ha dicho el Albuquerque Citizen,
periódico diario de Albuqnerqae,
que también de oue hav innrno
tiene noticias el mundo entero, y
sin embarco, nadie ouiern ir á vi
sitarlo, aunque se le ofresca un
pase ue primera clase.
I'ii ra suavizar, cicatrizar v llmnlur.
la P Wilt's Witch Hazle Salve, es el
enemigo ib las llagas, heridas 6 almo
rranas, las cuales nunca deja do tu
rar. Tara :as comezones v bis nnemn.iluías, Cúralas llagas en don 6 tres
liorns.
Honor á Don Adeluldo
Oonzalea.
Do la Entrañosa nos escriben lo
siguiente:
Con mucho placer comunico á
Vd., y por medio de las coluinnus
de su periódico ni núblico en ire- -
ñera!, que el dia lü de Enero tuvi
mos la honra de leeibir una visita
de nuestro eficiente Siuierintun.
dente de Escuelas Públicas, Don
AKeiaido iionzalei. Duro nuaea
una honra, porque desde mm fuA
creado este distrito escolar, No.
i, no babíaino. visto ni por sus
contornos á un Suiierinteiident
do Escuelas, hasta ahora que nm
visito jjon Aüeiaído. Lu trente
de esto Incur estaba anciosa de
conocer á un Superintendente de
Escuelas, y Habiendo que es el de-
ber de esto oficial visitar las es
cuelas públicas, por lo menos una
vez ni uno, se hacían mil juicios
porquo los otros superintend! ntt
no se hablan dignado visitai el dis-
trito aunque hubiera sido on vez
durante los dos años que estuvie-
ron sangrando el erario del condal
do.
Expuesto lo que dejo dicho, Vtl.
(wnipretiderá que tengo razón, é
'giialineiite la tienen todos los ve-
cinos de esle lugar, para encomiar
á Don Adelaida (onzales.
El preceptor que estuvo á cargo
de la escuela está muy agradecido
del suprriiiíendeuto y desea pro-
veí liarse de esta opoitunithid,
para hicerle presentes sus gi acias.
Respetuosamente,
Josh; A. Dimas.
Le fulla A Vd. fe y tiene Vd. ulira
do uinur i i salud.' Déjenos estábil
eerlesllf4 y devolverlo MU salud col
la HarHpurilln de Do Wltt'i. 1) ven
taenia 1 toll ra du Winters, Lat Va
gas, y en la tienda de H, D. Retaken,
Watroui, N. M.
tores que al comenzar estas lincas
decimos que la exhibición se veri-
ficará en El Faso. Decimos esto
porque el maestro de ceremonias
en el asunto apuesta Ta) mil pesos
que se venlleaiá de cualquier mo-
do. No sabemos que aseguranza
iciidráen vista de lo opuesto que
están los gobiernos al pugilismo.
Peleen ó no peleen, El Paso va
á sacar mucho ganancial del mo-
vimiento, porque ya en anticipa
ciou á la ladea, se dice (pie esiáu
utib tulas las calles con los gentíos
pie de todas partes han ido y es-
tán yendo á ver á esos individúo
que llaman pugilistas darse puñe-
tazos y romperse la crisma.
La terminación M invierno es la
sedal del quebrantamiento del siste-
ma. La naturaleza rstl ala leudo sus
poros y arrojando toda la materia inú-ti- l.
La Saivaparilla de Do Witt's es
de incuestionable ayuda en esta ope-
ración. Oc venta en la Hot ira de
W inters, Las Vegas, y cu la tiemlade
II, l), Keinkln, Wstroiia, N. M.
COMUNICADO.
Sanborn, Colo., Feb. 1ro. ISM.
Sr. Editor de La Voz:
Ultimamente tuve el inmenso
placer du hacer visita á Pueblo
Colo, donde me estuve lOdias hos
pedado cu la casa de la tunable
señorita Lucrecia Archuleta. Du
rante mi permanencia alli, tanto
ella como su hermana la encanta-
dora señorita Esperanza Archule
ta me dispensaron las más linas
o isiileraciones.
Antes de partir en mi regreso,
invite á lúa señoritas, y en su com-
pañía me fui á Cañón City, cu don
de tuvimos un tiempo delicioso.
Alli tuve el gusto de encontrar á
mis queridos amigos Don Tori dio
y Mr. Willams, y después de ha
berles presentado á mis amiguitas,
las señoritas Archuleta me lleva- -
rou á la casa de una amiga de ellas,
la señorita Eligía, quien nos obse-
quió con una buena comida.
Después nos volvimos a Pueblo,
Colo, muy satisfechos de haber he-
cho tan Hgradadle viaje. Y'o de
mi parto nunca olvidare el buen
tiempo que tuve alli en compañía
de las dos ninfas de Pueblo.
Su servidor,
C. Chavez.
tsn los medios en iniiiin para eotnba- -
t irlo, un resillo podnl resultar mas
peligroso que la viruela. Ninguna
lamilla csbl segura, rt menos que este'
proveída para tul emergencia, l'ara
los ataques sil hilos di refrliw, coque-lued- e
y asma, el Pectoral de Cereza
del J)r. Ayer, es un remedio invadía- -
die.
El Camiio Mineral del Vegoso.
Los interesados en el descubri
miento del mineral de que dimos
cuenta la semana pasuda, que dis-
ta unas S millas du Las Vegas,
han hecho ensayar más piedra, y
de este último ensaye han obteni
do un resultado de plata;
él o I oro y Hi por ciento de hie
rro. Según se ve, la cantidad de
hierro está Humectando, siendo
ahora tllítl. libras por tonelada.
Don Piitricio (ion .ales, uno de los
interesados en ese descubrimiento
es de opinion que si pueden con
seguir mercado liara ese produc
to, les justificará seguir el trabajo
de explotación aunque la cantidad
de los otros metales no sea mucha
"Peino Vil. uu regulador del dfga
doy lo prometo que puedo regular ni
mando," dijo un genio. El boticario Ir
riilreg'i una bolrlla de Pe Witt's Lit
lie Early líísrrs, las famosas pildori
Ins. Pe venta en la l'.oliea de Wint
ers, Las Vegas, y la tienda de II. 1)
Ib'inkeii, Wat roas, N. M.
Kcsoliicloiies de Condolencia.
Por cnanto, la Divina Provided
eia en sus inescrutables designios
ha tenido & bien llevarse á mejor
ida a nuestro querido hermano y
consocio, Vicente Cordoba, cuya
muelle acaeció el dia 18 de este
mes, dejando sumidos en profun-
do dolor á todos los miembros de
su familia.
Sea resuelto, por tanto; que esta
sociedad cu priieca de amor fia
tcmal que profesa Inicia sus so
o'os, y en rrC'iinpensa de las bue
na cualidades que caiacterizabuii
al finado, distinguiéndose como
un buen y caiiñoso esposo, Re un
á sin deudo para sentirlo y ele
ra" humildes plegarias ni Crea loi
pa a que se compadezca de su ni
ma y la de el lugar de los justos;
Kcsuél vase además, que crtis
resoluciones sean publicadas en
el Monitor lc Tu oh y en La Voz
di;l Pt T.M.O, do Las Vegas, y que
una copia sea inundada á su incon
solable esposa.
Fl Llano, N. M. Enero 21 de 1S1M!
Santiago Abren,
Ignacio Madrid,
dose I). Martinee,
Ladne Minute Congli Cine I. m u el
lugar qua necesita ul lo. .u (oca en
tiempo oportuno, t 'mielo cuando ten
ga toi ft resfrio. Vé el punto? En
tóneei no tema.
OIRAS NOTICIAS DE INTERES
GESEPAL.
Muy oportuno ha sido el mensa
je espee al que el Fresidcnte Cle-
veland ueab i de enviar al congre-
so. Fl mensaje pide del emigre
so que haga una npropiacion míe
Ciiada para medio aliviar el sulii-mient-
de las familias Italianas que
quedaron huérfanas y deseniiara-das- ,
en Colorado, dos años pasa-
dos cuando una tur ba salvaje arre-!;!-
i uiioK pobres obrólos Ita-
lianos y los asesinó sin causal al-
guna.
El mensaje lee (:
En mi li'tiino mensaje anual me
aludí á la barbara matanza de
ciertos odreros Italianos cu el es-
tado de Colorado y añadi (pie las
familias de algunas de la infurta
nudas víctimas invitan por medio
de su deplorable condición una
provision benévola para nÜwar
sus miseria.
Ahora aparece que en adición A
tres de cstoü jornaleros que fue
ron tan alevosamente- asesinados,
do mus, que escariaron la muerte
por la fuga, qucdanui lasti.nosa-ment- e
incoiipacítadus para el tra-
bajo por causa de los trabajos
qnw pasaron aguantando el ham
bre y soportando la inclemencia
del tiempo.
Siu discutir la cuestión de la
responsabilidad de los Estados
Unidos por estos rcsultados,ya sea
por razones de obligaciones de tra-
tados ó bajo las reglas generales
de ley internacional, mo aventuro
á urgir del congreso la urbanidad
de proveer de la tesorcria de la
nación lo suficiente para aliviar el
sufrimiento do las familias de las
infortunadas victimas.
ClíOVKU Cl.KVKLAND.
CuNSKCCKNi'lAi DE LA l'OIIHKZA.
Según lo han dicho algunos se-
nadores en el congreso que han
tenido la varonilidad de abogar
por los intereses del pueblo pobre
de la nación, bis capitalistas del
oriente, que abogan por el talón
de oro, no tienen idea de la mise-
ria qa) se ha esparcido por lo.
uiutio i Huidos de los E da lo.,
Unidos causada por la deprecia-
ción del del metal blanco.
He aquí un ejemplo de lo que
sucede y está sucediendo por do-
quiera por esa causa. Los hmiii
brea no tienen trabajo, y teniendo
crecidas familias que mantener, se
desesperan y como último recurso
adoptaron el suicidio. F i Cliiu.l-g- o
acaba do suceder uu caso de,
estos, el cual citamos como ejem-
plo. Dice el telegrama que dá la
noticia:
Chicago Feb. ó.Toda una fa-
milia que consistid de seis inicia-oros- ,
el padre, madre, esposa y
tres niños, fueron uses, nados
anoche por Richard Klaile, un
carpintero de oli.ao, quien dió fui
á su obra nnoániiose así mismo.
Lo mieiubiiis de I fauiüni fue
ron hadados exánimes temprano
por la mañana en su casa que
queda en los suburbios de la ci
dad.
(.aula uno de los cuerpos lema
un balazo en la cabera y la muer-
te de todos evidentemente habia
sido iiiMuntaiiea.
Aun lado del cuerpo de llii litird
Klalte fue hallado un revolver.
Sobre investigaciones (pie fue
ron practicadas en seguida, por la
autoridad, so de-cul- ló que en la
casa no lialuii ni lina id comida, y
sino míos sane cuanto nacía que
aquella pobiu lamina no probava
bocado. Desde el mes de Dicíem
br, se hallaba sin trabajo el infe-
liz marido y mí miseria lo obligó
á tomar tan tcirible resolución. Su
esposa y sus niños estaban murién
dose de hambre y en preferencia i
vellos padecer nía-- , in duda optó
por quitailcb la vida y luego ler
miliar su propia existencia, Cuan
do tomo esta resolución un duda
liidia perdido el cquilidiio de la
razón, pero tono luc causado por
la pobreza.
1,1. I H I A M I N Di: ITl.M.ISTAH.
El VicmcN de la semana que
cidra se piincipa.ia cu Ciudnl
.1 liareis la "exhibición de pugdato,'
cu que t'iui :i,in p rte los más tu n
tales pugilistas do los Estados
Unidos. La cvliibicioiiiH, dado e
caso (pie peinilla su vorilluacion
el gobierno ineMc mo, tciuliáu 111- -
gir cu una pl ., i de loros, Dicí
mus que si el gubici no mexicano
lo permite, poique sabemos que
es.' goim no ni ue preparada una
fueiza de sus bizarros rurales paru
impeiU' la brutal exhibición. Tain
puco el gobernador do Texas la
permitirá en El Paso, Texas; y en
Nuevo México, que cía mil único
lunar donde pudiera habi-o- e veri-
ficado, por no haber una ley pala
ímpediilo, resulta que 1 'id ron muy
npoltunnnici.L ha introducido uu
provecto en el congreso prohibien-
do tales pi leus en los territorios.
De modo qee si pasa la ley en el
congreso auicj del Viernes, tntn- -
frimiento. La frente en efecto es-
talla surcada por arrugas profun
das y de las de- la nanz partían
muy acentuados esos pliegues que
no oparccfii basta los treinta años.
Costó mucho trabajo despertar-
las. Algunas so desvanecieron
llegar á conseguirlo y otras ex-
perimentaron una hiniorragia
abundante por la nariz.
Llamados los doctores, atribuye-
ron el hecho i cmaniicioncs per-
niciosas. Se abrieran las venta-ha- s
y se dcotribuyó té y café á laa
pacioniCH.
Foco l peco fueron volviendo
si todas bus muchachas: pero
muidlas de el'as conservaron has-
ta la noche los signos do una ve-
jez prematnia "
La espíit'aciou del fenómeno
anterior es muy sencilla! Es sen-cil- l.
miente el sonambulino llama-
do natural ó espontaneo verificado
varias personas á la vez. Fl
oiiabulismo natural es producido
por la acción magnética de un es-
píritu en el homlire.
En el cuso de que ijos ("Upamos
proliabiemeiite la acción couvina-d.-Jd- e
cípiiítüs produjo el fenóme-
no.
No envite haciendo
I)t penda iludí One Mi-
nute rouli Cure, y Yd. tendí;! alivio
hunco' iato. Cura el croup d hch el co-
queluche. El único remedio Inóreme
que pioduce rebultados inmediatos.
Suicidio en AntoiH hlco.
El dia .'50 de Enero, próximo pa-
sado, en Antochico, ocurrió no su-
ceso de esos quo ocurren muy
ameiiudo entre los miglosajones,
pero rara vez entre los
Anastacio Sandoval, in-
dividuo de cosa de 40 uñón de
edad, se dló un balazo con una pis-
tola 1 1, en el abdomen, y á resultas
la herida murió algunas horas
después de la ocurrencia, admi-
tiendo que el se habia dado el ba-
lazo adrede, con intención de cor-
tarse el hilo de la existencia.
El cuso sucedió del modo si-
guiente, según la Inforniachn que
nos ha suio comunicada de allí.
Anastacio, aunque vastado de nna
familia hornada, hacia tiempo que
h lina desviado del sendero de
virtud y estaba viviendo una vi-
da que no era nada ejemplar con
una mujer de nial vivir. Sus pai
ricntew lo reconvenían tan menu-
do como les era posible y trataban
por medio de consejos sanos, ha-cell-
abandonar su vida escanda-
losa. El no hizo aprecio, hí
í;mó llevando la vida de síeiniire
asta que puso tin á su existencia
día que se sabe.
Sella como á las cinco de la ma
na del día .o cuando se dio e
m azo, y según el testimonio de
os vecimm (pie vivian cerca de
I, la noche, antes estuvo alegando
muchísimo con la mujer. En la
nema cuando ya determinó poner
fui á su existencia, la mujer trató
le quit n lo lo pistola, y va habian
salido fuera de la casa force cali
lo por el ni nía cuando el suicida
cgió darse el tiro fatal.
.Según dejamos dicho, Sandowil
mtes de moiir duo que el se ha
la quitado la vida adrede.
I ron la cu su electo, cierra y 110 id-- -
cii il i.. (Quemaduras y erniicioiicH
cal is se curan con el iiniieolo lla
mólo Me ill s il. h I ,i.,J Su ve,
Vpl'.qUi M'it las qiieiiiadlltiis, csealda- -
daras, llagan, y se veni que es lu.lico
ra su clecto. Siciniilr cala las alino--
riauas.-- - !' venia cu la lioliea de
W inters, Las Vegas, y cu la tienda
II. O. Keinki'ii, WairoiiH, N. M.
Scnsille Delu nclon.
El Jiiines, día 3 del corriente,
en Denver, Colmado, tras una lar
ga y penosa enfermedad, dejó de
existir Maria Luster Coupe, rsno- -
a del señor Arthur 1. F. Coupe,
y lid maun de Lona Virginia Luster
de Mal linez, esposa du Don Felix
Mai tine, ('(liter propricturio de
este periódico.
llaili largo tiempo que latinada
tenia quebrantada su salud, y u'tl
iiMinetde halda ido á Denver con
esperanza de recobrarla. Los es-
fuerzos de Ion médieng fueron in-
útiles, y el .lia 3 cu la inafiana
P 'gó su último tributo á l.t madre
naturaleza. María era aun joven,
pues solo tenia al tiempo de su
miiert-- í unos, II meses y 12
ilias de o lad.
Sus restos fueron trasladados
de Deliver á este lugar, y el Vier
nes á !n h dos de la tarde te verill-caro-
sus fuiii lulos de la cusa del
si ñor Martínez al cementerio Cu-tó!'(-
do l i plaza vieja do Las
Vegas, en donde cus restos fiierou
puestos en verdadero descanso.
Su iicoaip ifniiiie uto de la resi-
dencia á su ultima morada fué n li-
no loso, compílenlo de oiecido núi
mero di' amigos de los deudos de
la liuada quiene dfl corazón slm- -
iihIU.hi con t--1 fingido eipoao
hermana.
CIENTO7 POR
en el precio de cada un mueble que venda-
mos en nuestra casa.
Camaltas anchas con to y ruolitas $2.."0
Sopandas de alambro 2.X
Sillas do buena calidad .()
lío pierdan tan rara oportunidad Ven-ga- nde imá vez.
browne mam u
Comerciantes
1 T 1rrt . 1
iq no i itiTi UiíTiuiiTnv p Airrirlia cías U UU 1111 J1U111U1UUU UU Xl&UU
Damos particular atención a las consig
naciones y compra de Lana etc., etc.
East Las Voíías, - - and Socorro, X. M.
O. L. Houghton,
en Abarrotes,
i . .1 - I : 1i
iiuiuu
Ticiu un unm surtido do
Ü 1
estillas y arados que ven
deiá í orocios quo (losa
fian competición.
Central de la Tlazi Nueva,
MIHVOMHXICO
Trafican.' en Fencreiia,
Kstni'asóiniploinontosdo
Agricultura
Sa tienda está en la Calla
l.AS VISCáAH, -
Pi G--. COORS.
SlK'OKOl'llo COOI'M lll'OH.)
COMHHCIANTIi I'Olt MAYOR V M MKNUDKO
FN FFIíRETEltlA, MAI'KHA,
iistah y A(. i;m:.
Todn J necesario en su linea podían comprar de él con mas pro-
porción Me du cualquier otro.
Cuando (íuieraii compisr madera, pnertHH y vriitamm ó tintas vayan n
la casadoUENUY COOKS.
ÍLA2ANÜFVA, LASVE3A3.N. M.
Cerca del Almuceu de Brone & Muiizaimre.
jMDmssr barloelozdel pueblo. que ohnbf como por encanto.Este remedio est A especialmente
intentado para las enfermedades
agudas (le lo pulmones y jíiirui- -
ta y etl'ainoa por sus curaciones,
So hay peligro de dársela a los
niños, porque no contiene nada
Incendiod gn, y siendo una le
cshr madres sabias que Kiempto i
están prevenides. contra las finer-- ;
Kcncias, le ailininihtio a! nifio una
donis del r.M'toial de Cereza del
Dr. Aje r. Dentro (le unos cuan- - '
tos momentos quedó aliviado, y la i
LO QUE DICE SCHLATTER.
De un eole-j- eopiatnos la con -
versación que un tal Mr. lüoc.k
redama lialier tenido cun Schla-- ,
tier el "Sanador," en La Cebolle-- ,
ta, condado de Valencia, en dias
pudrios, líela aqnt:
loi Estados Cuidos mirarían con
horror I perspectiva (miague- -
m nocesaria contra su propia
razi contra su misma sangre,
También cree Mr. Chamberlain,
lue ' Presidente Cteveladd, á
quien tuvo el honor de conecer
Esta acreditada cantina, situada en la Calle del
tiene siempre en mano los mejores
LICORES Y CIGARROS.
Hay en el mismo edificio
V('n 1 't '!' A,J del modo (jlto
íity cuartos de juegos
ESTRICTAMENTE 'PRIVADOS.
AVm. KTANDISH. Pro prieta rio.
SAM MIGUEL NATIONAL BÁM"
Di: LAS A EOAS.
CAPITAL PAGADO $100,000.00
SOIiUANTE $00,000.00
OFICIALES.
Dr. J. M. Cunningham, Frank Springer,
l'resideuto; te
I). T. llorkins. Cajero; F. I!. January, Cajero asistente.
BfftSe paga interés sobre loa depósitos que se h&oca por largo tump o. "toa
IYER
IValieaiitcs en
Y
I
Y tí iWXi. i.
LAS VEGAS.
CLARKE Y FORSYTIIK
Propietarios de la
Pon 110 í
u II lili lid iiii)
DIí LA PLAZ NUliVA.
Venderán licores en cantidudcs desde vui cnni tillo liasta cuatro-galone- s
y siete octavos. Siíio en la esquina 1cj la calles.
RAILROAD v MAIN, PLAZA NUEVA.
"jLj.
Ln líotica y Farniacia constante de "Winters Drug Co."
a la cabeza de todos los'estableciniientos
una cocina en donde se sir- -
los OlíDKN'KX. También
III i i,
ana,
i
O
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Siempre
SMMinlIii Ií oiiic-i-o- .
Ramera,
an y al Konéo
ii;
j0ck Mr. Sehlutter alfíuuos
periódicos han dicho que Vd. rc -
clama ser Cristo. Ks aM?
Schlatter -- Sí, señor, yo K0V
Cristo. Mulo único que se han'
equivocado es en decir que esta es
mi tercera aparición cu el mundo.
No es asi; esta es mi segunda apa-
rición, y dentro de corto tiempo
trtidré que desaparecer para vol-
ver en otra forma. Cuando me
haya desaparecido, álos que no
han creído en mi les pesaui y llo-
rarán lágrimas deumargura y me
buscarán hasta por lo decitrtos
pero no me hallarán.
P.lock Cuales son sus ideas
respecto á U icligion?
Schlatter Todas las religiones
son buenas. A toda porsona le
conviene sostenerse en la religion
que ha nacido. Yo perteneseo á
la r.digi m Católica Romana poique
hay más fé en ésta que en las de
más.
Jilotk Qué opinion, tiene Yd.
acerca de las sociedades secretas1;
Schlatter. Todas las socieda
des secretas de que se algo, son
buenas. Todo hombre debiera de
pertenecer á alguna de ellas y p't
maiiecer en su seno mientras no
trato de interferir con su concien
cia.
JJiock Qué le parece á Vd. de
la vida futura!
Schlatter Las personas que
van ul cielo ó al purgatorio se que-da-
nlll para siempre. Los que
van I infierno vuelven á esta vi
da y se les da una oportunidad cu
su nueva vida para que se re for.
men.
l.locK. Mntiendo que los cató-
licos creen que por medio de mii
sus y oraciones las ul mas podrán
ser sacadas del purgatorio. Ms
así?
Schlatter No; ciundo una alma
ha sido juzgada y mandada ni pur-
gatorio, allí so queda una siem-
pre, ('liando una persona muere,
de tina vez se le juzga de confun
iiiidad con los actos de caridad
(ue haya hecho durante su vida.
Hsto es lo que determina su suerte.
Cuando tocaron este ututo, los
vinjci'OH llcgtmni ú milis ruinas nn
liguas, y Mr. P.lock preguntó á
Schlatter si podía dar una explica
cion tocante á las gentes que ha'
biiin habitado allí, y qué se hubian
hecho los habitantes.
Schlatter contestó: Mil qui
tiientos años ha, este puis estaba
densamente poblado. Mstulia ocut
pado por una raza feliz y apacible,
Cultivaban la tierra y vivían irlni
cipnlmciitc de los Inmensos atajos
da venado y antílope que coi l ino
á tienda suelta por las cxtens.is
llanuras. Después ocurrió una
erupción y todos esos rimeros de
lava se pusieron como un fierro
caldeóte. Ml pais por un trecho
de centenares de millas quedó con-
vertido on una hoguera y centena-
res do personas perecieron si co-
mo también casi toda la caza. Al-
gunos de los habitantes escaparon
con vida y buscaron refiigerio en
las montunas, pero mas tardo fue-ro-
asesinados por las tribus sab
Mijes (ue entraron fit el puis cosa
da ese tiempo.
Un Discurso Importante.
Mn Inglaterra ha llamado la aten-
ción y merecido unánimes aplau-
sos iiunipie no deje de conoide-nlrsel- e
exechivaineute optimista
un discurso proiiiiueiud el Vier-
nes li'.tiino cu Miriuiuhaiii por el
Ministro de las colonias inglesa
Mr. Uhaiubeliaui. MI impoi latiie
personaje trató cu especial do l.i
cuestión ungió venezolana, y m b
declaraciones, por rellejar sin du
duel sentir del gobierno In itthn'co
,
y por referirse a un apunto de pal -
pitante netuuliilad, nieiecen ser
COUOcidaS.
Mr. Chamberlain dijo que la con-
troversia holire las fronteras de
(i Humana era un itstinto tiiti.d,
hasta que la intervención de los
listados Cuidos le (iió súbitaiucin
te grandísima luipottuucia. Tor
ainhiis partes hay, ti lo quo parece,
errores de interpretación, Mn Iu
glutei ta crel.tso que los estadista
de lo listados Unidos lindaban
buscando la oeaeiou de reñir, y i
ii vez en
...,..,..,.i1,,j ginúbase que los ingleses (juetian
ImniiL-ua- r la doeii inn l.i M
personalmente hallándose aquel
,,it:,,1Í8lH e" América y que goi
Salta reputación por sus procederes
honorables y equitativos, jamán
lanzarla á la guerra á dos unciones
hermanas. Por otra parte, los ame'
rieunos pueden tener la seguridad,
pues asi lo han declarado Lord
Salisbury y Mr. Iialfour, primer
Lord del Tesoro, deque (mu a
no ambiciona ruia sola pulga
da do territorio en América fuera
del que en derecho .osee.
Pura zanjar suiisfnctoi amenté
est t controversia, sólo so necesi
tan mas tiempo y mejor conocí'
miento del asunto. Entretanto
agregó el ora !or provocando mil
dosas aclamaciones repetiré de
de el fondo de mi corazón las no-
bles palabras de Wolcott: "La
sangre es mas espesa que el agua."
(Como si dijeiauios; Los lazos de
consaguiiiiilud que nos unen, son
más poderosos (ue el Océano que
nos separa). Mstos han sido
siempre los sentimientos de los
británicos. Las dos tuiciones es-
tán más estrechamente aliadas (no
cualesquiera otras por los centi-tinento- s
y por los intereses, y di
tanto los ingleses luirán con ho-
rror toda perspectiva do una lucha
fratricida, consideran con placer
la posibilidad de que las banderas
americana é inglesa ondeen juntas
en ueiensa de um causa común
Minciomtda por la comunidad de
sentimientos.
Mr. Chamberlain terminó su dis-
curso invocando la cooperación
de los Matados Unidos cu pro do
los nrmenioN.
"Ojalá í'ucse hacedero dijo
(ue en vez de derrochar palabras
con motivo de una insigniticaute
cuestión do fronteras en la Ainei
rica del Sur, ludiéramos contar
con el poderoso apoyo de los Msi
lados Unidos, pura dar mayor én-
fasis y fuerza á las gestiones, bus.
ta ahora iufructiio.süs, en pro de
aquellos desgraciados (ue sufren
á consecuencia de la tiranía y fa-
natismo turcos."
la Sordera no puede Curarse.
l'or medio do aplicaciones loen
les, por quo estas no tocan la por-
ción dañada del sentido. Hay so-
lamente un modo para curar ln
Sordera y este es por medio de
remedios constitucionales. Mu
sordera es cansada por una condi-
ción tiitlamada del entretejido mu-cus-
de la trompa de Mustaquio.
('liando este tubo se iidlmua si
siente un sonido sordo, y citando se
cierra por completo sordera viene
il ser el resultado, y á menos que
la iiilliimaeioit pueda quituiM', y d
tuvo es rectablecido d mi condi-
ción normal el oido sera des
ti nido para siempre; nueve casos
de cada die son cauwidos por el
e ii turro, que no es neis que una
condición i i ti imada de las super-lleie-
mucosas.
Daremos cien pesos por cual,
quier caso de sordera (caitsuda por
catarro) que no pueda ser curado
con el uso del remedio pura el
catarro, Hails Catarrh Cure. Mu- -
leu por una circular, pratis.
F.J. Cheney, iS; Co.
Toledo, O.
Do venta por todos los botica-
rios,
Events of the Coming year.
The imiiiI'ik Ve.ir will In' n pci
III till' llixtnl y nf I lie IVul'I'l, ll-u-
n .it ft di lln' I Ian nf IIih t'mli-i- Mali's
i v r ri muí Humeuin luil i.ino i
hi Inlhi' t hili-'- l m.iIi-- iln'ii' h !l
In1 Hie lívi'üi f - ( mi, it ; :u ';ti ri im r
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i'Mili ill r,U hili i r Until i leri' I
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i ml exi il'iii; Mute i'U tinii it., iniii y
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Notice of Publication.
In the Isiiv Ouii, Cnuniy o I San
Man Ii Term A. I. bin;.
Malnif Suit, I
v. v Nu. (i;;
lli'iny S.ill. J
the Mii.l il.i.iiiUiil llrury ti,,l, is
t.y intii,.,i n,ut B,iii in ( kou'. ry l.u.
!'"" " "iioni'''l uniin-- i lom In tim
i . .,t l ' t f. 1,.. I ,.1'l'.... o. ... i
íJedicinaljs en Raevo Medico.
Tiene el mas completo surtido de Medicinas Patentizadas, Mfeeíos
del Tocador y de Lujo de toda clase y á precios sumamente batatos.
WINTERS DRUG CO.,
(Sucesores de E. O. Murphey y Cia.
Las Vegas, - - - Nuevo Mexico
PEEIODICO SEMANAL.
POBUCAIK) POR
FELIX MARTINEZ.
EAST LAS VKOAS, N. M.
rnwlioo OBrial iii toa tíon(nlf ti Muí iifu I,
Mora T tinatlaJui
fíLIX MARTINEZ Editor j PropiiUno.
ANTONIO LUCERO,
SecrUri di IUdwoioi.
ANTONIO CAJAL,
Agemti Oensrtl.
LORENZO LUCERO,;
Admiiiitndor dtlmprsnU.
"
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Aili'lanlo (iiMitalift Hiii In Khciii Iim,
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HA HA 1X18 deKKHUKKO. IWHI.
LA populación do la república
mexicana, Begun el censo que iwa-h- a
de turnarte, cade 1 2,) r.or7
habitantes.
Nuestra gente se esta habitúan
do má y más 4 comprar de la
Compañía Murphey Van IVtten,
Drug Co., todo lo noceiario en la
línea inedicul. Kilo venden td
remedio de la tos, Chamberlaín'B
Cough lteinedy, famoso por mus
curseíoues de resfriados coquoi
luche y tos ferina. Cuando ñeco
siten tal medicina hagan una prue-
ba de este remedio y ho ñutirán
man que ratiafcehoi con el lesul
todo. 41.
l'ou un despacho de reciente
fecha se subo que rn una poblm
cíou luiueia del territorio de Ai i
70ui, llamada Cougrvss, está dan-
do la viruela. Diez "usos habiaii
ido reportados, y para Impedir
la proimgaciou de la terrible cm
fermedad, ha si lo puesta halo
cuarentona la población. Como
que ese lugar no está á lurga dis
tiincia de aqui será bueno que los
pudren de familia hagan vacunar á
sus nifioa para que estén protegí
dos contra una emergencia.
l"s Mui'donough, tieorgia, moii
ha do morir uno de los hombirs
más viejos del mundo, pues se
segur que contaba J -- (i uTioa de
edad. Había nucido en la Caroü
na del N orte y cuando se afectuo
la Kaposicíoti do Allanta llamó
allí 1 atención tanto como el IV
idente Cleveland. No tuvo más
que utni hija, la que aun se conser
Ta ágil á los noventa y riueo itrios.
Kl hijo más jóveu no so ha vlito
favorecido por la fortuna, y á los
noventa y dos a not d edad ln te
nido que Ingresar cu el asilo de
pobres en la ciudad donde nació.
La hijita de Mr. l'trd Webber,
de Holland, Mass., tema un mal
resfrío y toa que no había podido
tintar con ninguna medicina, Yo
la dlona botella de-- '" centavos,
del Chaioberllu's Clinch Keineily,
(remedio para la toa deChamhr-lahis)- ,
dice W. 1', Jlolden, comer-cUnt- e
y eatiitotf ro en West Llrim-field- ,
y laaiguienle vti fu lo vi(
madre se volvió a su lecho dando j
gnieius a Dios por haber teitido
en mano renadío tan eficaz. m
gun hogar, donde hay niños debía
de estar desproveído de esta me-
dicina. 11.
Mn el ()lir, diario americano
de ésta metrópoli, correspondien-
te al dia 3 del mes en curso, upa-rec- e
una correspondencia firmada
BU calce con las iniciales h. t).
11. Por el estilo, letras iniciales
y piiti éticos sentimientos allí des- -
ai'rollndos,ht comprende desde)! nei
go que su autora ha t ido la gallina
escritora y liteinta Doña Emilia
Otero de Henriquez, de esta ciu-
dad. La escritora, en su hábil co- -
rresiiotidencia salo á la defensa de
los s y de un inane
ra muy concisa trata de hacer ver
á los anglo sajones el error que
cometen cuando á los de este país
nos dan el apodo "despreciativo,"
de "nativos." Según lo dice la
señora Ilenriquoz, los quo así nos
llaman, lo hacen por quo son, ó
muy ignorantes ó demasiado preo-
cupados. Agrega la escritora, que
aunque descendientes de españo-
les, hemos nucido de pudres que
nacieron bajo la bandera tucjicu?
mi, y por tanto, somos mejicanos
de nacionalidad y así debemos lla-
marnos, v sentirnos orgullosos de
serlo, poHjiie la nación mexicana
cm tan noble como cualquiera otra
raza civilizada del universo.
Mien dicho, Doña Mmilin, bien
haya Yd. que no so uvergiien.a do
ser mexicana.
Tiró á un Lado las Muletas.
Mr. D. Wiley, ex estafetero,
lilack Creek, N. Y. estaba tnn ma-
lamente ulligido con reumatismo
que solamente pndia dar paso con
la ayuda de un par de muletas, y
auii entonce le causaba micho
sufrimiento. Después de haber
usado el bálsamo del dolor, de
Chamberliiiu, mejoró muchísimo y
tiró Has muletas. MI dice que es-
te linimento le hizo más beneficio
quo todas Ins otras medicinas y
tratamientos juntos. De venta á
.jil centavos la botella por
Murphey Van. l'attcn Diug Cu. Jt.
Msa sociedad que se titula "So-
ciedad Protectora Americana" y
y á la cual nosotros daremos el
apodo de "Sociedad del demonio''
por creer esto último nombre más
adecuado á sus tines que se pro-
pone, es una plaga, que si no se
contieno su progreso, en dia me-
nos tensado va á motivar una reí
yerta frutricida tal vez tan san
grieuta como la que se suscitó en
el año (JO por causa do a emanen
pación de los negros. Dicha soi
cicua i es iiui a la oe ioh aiinr-quistas- ,
porque se propone entre-
meterse claiidemtinamente en los
asuntos del gobierno, y destruir,
si modo un) de sis principios
fundamentales que es el que con-
cede 1 ( libertad de cultos. Todo
lo que dejamos dicho lo lian inanii
festado más quo una vez pero nuin
ea tan descaradamente como
tinto el congreso, )(.
de su reunion di esto cuerpo, el
nombro del coronel J. J. Coppíngcr
fué enviado al anulo por el pre-
sidente lidien lo quo fuese contir
muda ait promoción al rango
do lirig.nj.t. Coppiager Im
prestado valiosos servicios á la
nación y li i deinnstrado que es un
militar de nmorahlcs aptitude.-- ;
puro es católico, y con eso ható
para que la ''sociedad del domo
nio" que ya se hulla esparcida, por
todos los Mutados Cuidos, hicie
ra llover peticiones al senado
oponiéndose á la continuación del
bizarro militar. Por esta cansa
la cuestión lia estado pendiente
hasta últimamente, cuando la pro-
moción condonada por un voto
da i l contra 17.
1 A-- ua Macbeth.
Atestación respecto til ttiin mii
neral ilesciiliiei ta en las cercaniiis
de Mas Vegas, y de cnta por su
propietario, Tete Koth.de la plaza
nueva de Las Vegas,
pick i,ii i! hi'scitiiiK.
Tent,'0 (jite decir (ue por intti
dios unos he padecido de indines- -
flint t 1.1 iial tU I nliiiiJ!, i.iaA l.nr ' ' " "
irobado ett el pasado no mo hici.
ron ninintn bien. Ful ucons. inilo
por cl Dr. Milligan que pro bunt el
Agua Vlneial Macbeth, de la iiothl
de l'i te Moth. Desde que lacs,
toy usando no ho vuelto ti pade-
cer de cm-- mal,
II. S. VVoostkm,
duet de l'si.
Tlaza Nueva, Las Vegas, M.
pie sea dañino. De venta por;
Murphey VanPctlen, Drii 'o.
La Vegas. 4t.
l'l, dia 1ro (Id l ebrero, panó en
el Senado el piojectode libre hcu-fiacio-
Kl voto fué como nigue:
Afirmutiva 1U, nejntiva reaul-tund- o
una mayoría de 7 por la ti r
maliva. De Ioh qie votaron á fa
vor del proyecto, L'O bou Dvmócrai
t ií, 15 Republicanos y 7 Popnlm-
ta. de la negativa lueroii
líi'publicanon y 15 DemjciataH.
l'orsiipueKto que nadie cree que
el bilí pueda pauar en la cámara,
Begun paaó en el Senado, por te-
ner iilli una gran mayoria loa oiími
tas; pero m hará un gran enfnerzo
para convenir obre bu panoje
ante una coiiiíhíou de conferem
cia, enmcndihidole de modo que
reciba la aprobación general en el
Congreso, pero eso c muy diticil
y MvguroM fcHtamoH que no lo coin
Heguiran.
Una. tarjeta fijada del lado de
arnera de la pueita de la ollcina
dice: "Se ha ido á tomar un lunch.
Volverá dentro de diez minutoc."
Y el hombre cntuiil ntli á tiempo.
Hato 6H, por algunoa (Iíiih, bema-iiii-
ó aun mcHCH, lo hará. Luego
estará en cami de vez en cuando
por un dia. MI le dirá que tenia
dolor de cabeza ó una vuelta de
cólera .mochín, o puede Her que
diga que tenia una Inda en el cm ó
mago y que hü nentia deimiNiado
alligido pura moveixe. V.híi bola
era probablemente de don ó
tres hinchen r)im ho habia comido
en diez minutoH.
MI hombre (iie le Hiiceda chtu
liullará que las rildoritaa Adrada- -
bien del Dr. riere on ininijoia-bl-
para dar alivio. No hay uiu
gnu rtiM) de bilioNÍdad, coimtipa-eion- ,
indigcHlion, cardiulgiii, iS
cualquiera otra de bis Irregularii
(ladea que chuniiii Iun peMiiiillas,
(pie no puedan Hcr cuiikIoh con las
pildnrititB. (Juran icruianente.
mente. Knvicu Vi centavos cu
OHta n i p i II it m de á centaM) á la
World's Dispensary Medical Asso
ciatlons, iJufl'.ilo, N. Y., y recibii
ráu en cambio, (d folleto de 1(108
páginas titulado "dominen Sense
Medical Adviser," profusamente
ilustrado.
rnuuii telegrama do Washingi
ton, recibido el Sábado pasado, He
sabe que Victor L. Ochoa, ex jefe
revoliicioiiaiío contra México, Im
inventado una máquina aérea ile
guerra, que quiero vender, y lo da
la preferencia á este gobierno, en
la compra. Mscrihlo una carta al
Presidente Cleveland, sobre el
particular; pero esta no iilcnnó
su destinación, habiendo sjdo re
Icrídn ul comisionado de patentes,
el que dio un informo adverso á la
invención, poique su utilidad no
ha sido probada. Dice Ochoa en
su comunicación, que como está
ahora expiando un peí iodo de tres
anos, cu la penitenciarla, no le ha
sido posible ciiMiyur Hit máquina,
pero creo que debia da dársele una
oportunidad una piobar an utili-
dad y dado caso que el expeiimcm
tosca favorable, debia de dáisele
la 1 lici tad. Hace ahora este ofre-
cimiento, por la perspectiva belico-
sa qua cxUle entre esta nación
y (lian Itretafia. Dice Ochoa que
su invento vale -- ' millones de peí
sos, pero como clá apura lo, de
ce hacer una rebuja de ."i millones.
La tuá'iulua de Ochoa, sciin é',
niede caminar con una velocidad
de aiü millas por hora. Ochoa,
scuii recordaián íiuestioN lecto-
res, fué sentenciado por la corte
del distrito federal, de MI Paso, á
tres a ño a de presidio, poi violin
de las leyes de neutralidad.
Los ruidos (luíante la noche son
siempie iiijcrados, pero no por
eso di j ni de mt menos alarman'
les. Cuando uno es despeitado
tubilaiueiito los sentidos no se
adecúan de una vez á la sil nación,
y las personas de un temperament
lo iiervioNi) puedo ser que sean
uteri iri.ul.in mas que lo ueccsai
rio. No todos nctuuriau tan
como una señora
de llaitford quien recientemente
fué despertada por ruido extra1
Ros que procedían de la habitai
ciou cu que dormía uu nifto de
cinco afios. Mstaudo ausente su
esposo, no había cu la cusa iiim
guna utin persona excepto la
ciíhiIu. Llamáinlo á au ayuda to
do tu valor, se levantóle su cama,
atravesó el cuarto, y halló au ni-
ño sufriendo do uu ataque de ro
QjUelucho. Lila lumediaUuiente
ií. I), liomoro.
Ramera y
ComerciantG pi xai
j.itJiiüufc,;timprü eu mano xoua clase cíe mer-
cancías y efectos de consumo.
Lado Sur de la Plaza : : : : Las VcRs, X. M
Una Palabra a ios A?;tIc.i,(oi-on- :
Arad Ja Tierra y Mué la Sil,
Para ello debt u comprar sus arados en un luir en donde siemprepueden componerlos y comprar sus puntas nuevas. Pur losúltimos Ü.lnfios he vendido los mismos irados y leparos,por eso en la íerreteria que esti cetra de la estafeta, cu la
Plaza Vieja de Las Vegas, es cl me jor lugar para la
compra de toda das de Implementos de
Agriculturas,
mies, icones, líulnos,
Matutinas para Lobar y toda clase de Alambres, siempre en
mano en la tienda, do l'eiictciia de
DAVID WiriTEBÍJITZ,
Segunda Puerta de la Estafeta, Plaza Vieja, Las Vegas, í. M.
mmmik de la plaza.
Tiene siempre en mano la mejor ritmo de tes, puerco y carnero.Los chotizoi Cjite se venden en esta carnicería son do supe- -
rior cualidad.
"pjor roses íorditN Intra lo riu-rM-IÍHCMOS - Ii:i. - 3IKICCA1C.
BONIFACIO MARES, Propietario.
La.lo Mir de la I'laa, ( Viva del Üaiic. Xacional.
i:xii:mk di: cahm:
Lt. tínica, carniceria de la plaza dolido se vendo
Gamo Fresca (id fies,
,
""i i mt tur i tuititr ti iii"i(- -quo los americanos consideran su ivmi -- n- ni Ni Mi.,,;, 1 mu.i m,uh.
...as iu.,,ortanto salvaguardia, , p ZÍZtiáuilosü tambieiniue Inmuten i se ' " ,'h,r."1 ''"' 'ni.-r...- ..ur .).iiiriiiiri' im uní iiit unir I" O' llieproponía tratar con aspeteza y ul. (i-i- .-j Vareh A i. n ..i
á una iihcíoii dtdiíl. i n.$o' "il id u' VtXnw",
MI o.ador n.aiiifestó la o.(uloi. iJ,u' f...x su.t.m,, ( n,k.
Je que los mejore elementos del I.oiiK A Kuii Suln iiuri fur lutiiilttiiiuiit.
Ca nicro, liicrc. Dcriciitlo, A vc (liorízo e(c.
Todo á los precios mas buratos del mercado. Su entregarán
gratis, á domicilio (oí jioduloí.
mlm
ltecoiopensa.LM VOZ DEL NOTICIAS LE LA REPUBLICA DE
SAN SALVADOR.j
De un colega copiamos lo sí-- i
guíente, que publicamos para de-- i
mostrar lo que pasa en la mayoría
mismo modo que ahora tenemos
unos exeteiitisiinos señores que,
sin enibmgo, no t eneu nada de
exelentes. Prosigo.
Lo.-- t Idjiin de Dio.-- so deja roil sei
(lucir por la hijun de os hoiubren
y apareció aquello; quiero decir,
que el diablo, como hombre que
calcula bien sus negocios, tomó
otia forma menos fea que una ser
j. H. STEARNS.
Ajarrotes Finos
y de Consumo,
A lo Prer Ioí
.
Mas Baratos
Del Mercado,
Kr Hallaran
Enrasa de J. II. STEARXS. :
Kiniulna de la calle 6 y Douglas,
PLAZANUKVA, LAS VKfiAS N. M.
S, PATTY,
COMERCIANTE EN LATONERIA Y
FERRETEBIA.
liSpooialistiion toda clase
do estufas, nuevas y de se-
gunda mano.
Toda Clamo
Do Obran lo latonería
Serán Atendidas eon Prontitud y
Esmero.
Cheap Mo'rjpolitau Papers.
There is no c .vi usi' liuttmlays for cili-ii'i- i
I'jiliDU til fiil-.M'- ilic fur a itrrat miftro
politun licwii r in ai l.lit ion to lake his
nwn cmmly I'iieer, Tne "Twe-- H d k"
Ki'tmlila- - of si. I.ou s, which in creitiuil
Willi tin' lrv:c.t cir iihilion f any wprkly
paper, is only it a year. hihI for (his turn it
emls two week, or lol papcm n
year less Une i one cent car-h- Tlie w eekly
contains llir lu st and lir litest ncwi
from Hie ihdly paper, tori';hi'i' witli
a wellnssorlid eoilccnnii ot rcudinii t.iut
ter and umIiiI ii lormalioii. A popular
feature in ils I'ntiitiins next year will be
the ipfeckes of protu incut turn in tin; pres-
idential raiiipaij'ii. I 'nose will he nivea
almost in hid A reader of the "t'wue-a-Wce-
Hcpulilie will lny he abreast or
the times, (or no paper lias (inater news
Ifuihorini! t.ieiiiiies.
The l'aily and niiclay lh public ran now
be had by mail for a little mure than our
cent and a half a day, or fii a year, when
paid in advance. Though this" paper haf
greatly reduced its price, il lias increased
Us value twofold hy addiiiK many valu-abl- e
fealures.
LAS VE0A3, NÜÍVO MEXICO.
Ungüento di Arme di Buckles.
(f'uicklen's Arnica Salve.)
Kl mejor unioieiito en el mundo para las
colladas mapiliada. llanas, ulceras, mu-huí-
erupciones, salmo-olio- callo y todas
la erupciones del culi y posiiivamaiite
cura almorranas, y itl no lo hace no se pide
pat!0. Sepirunlia une darA entera salia-laccio- n
y si no, td dinero aera devuelto.
Creció '.Vi centavos l.i cajila. De venta al
menudeo por la Hética ile Murphey-Va-
1'etteii l.iriií Co , en las dos plazas de l.aVeras, y al porniuyoreu la casa de lírowne
it Manzanares.
Lleguen! Lleguen!
, A l Cnlitilla Nueva de
.101 ix ii. rri5iTiiíHAU3í.
ANTES rilOliKTAlUO DE LA CANTINA IMPERIAL.
Tendrá Meuipre en mano uu completo surtido de Tahiuiuerla y los mas linos Licor.
, La Cantina ge nombra
The Cash Liquor, Cigar & Tobaco Co,
Situada en frente del Hanco Nacional du Han Miguel, l'lafta Nuuva de Las Vega.
JOHN H. TE1TLEBAUM, Sanejador, P. 8EB1UE, Compañero,
PEERO A. TAFOYA. Cuntinero.
Alfred
El mejor cocinero de
cargo el Comedor Y Cocma del
Plaza Hotel.
, uil'(Mi ooiihíi bien. Vn,yan rilli
Sus Precios para los
y transeúntes, son sumamente baratos
(nleron comprar dulces, Juguetes y
libros do escuela, en eapaítol é lugles,
vayan ft 1" rienda de In
SEÑORA M.J. WOODS,
l'ltizti Nuoth, corea lo la
OUciua de La Vok del Pueblo.
If the Baby h Cutting Teeth.
He mire tnd ue Una old and well-trien- d
reiuedy, Mrs. Wmsinw's Soothino bvsup
for children teelbiiii. Il ooili,. ihu 1,0,1
Miftena (lie nutro, allays all pain, cures'
woiu cone an is tna lien renieity fordiarrhoea. Twenty five cent a buttle.
It it the best of all.
Lleguen!
Duval
Las Vegas, tiene a su
Caballos, etc. etc.
Organos do buena clase
50, "(!(, $75 y $100.
JVL l. cooley,
Tiene siempre listos para vendor
PcmIc mediados do lu'eienibre, te
extraviaron del cerco de Don
Romero, en ct-i- e lugar: L'n cuballt
rocüio medio obscuro, de tamaño re-
gular, con esta marea en la pierna Iz-
quierda, una V con una linea que cru-
za la V y forma una .V. También una
1 leg na baya con la cola y la crin ne
gras, y con los siguientes nYr ros: en
una espaldilla licite este licrro, -- O
y en las picnics tiene estos, una S y
una A,eoiieeíailasy una Heon una ilu-
día luna al lado i.ipiierdo arriba, co
nectadas, ambas son bestias de tiro.
Se dará una Imeim recompensa á cual
quiera persona que ra.'.on cierta de
dichos animales, ó cut riegue las mis-
mas a Don I.oreno 1. aliadle t u Santa
R isa, 6 A Don Cleofas Romero, ó al
abajo iinnado, en lugar.
Thaso.iii.ino Laiiaihk
i:btt.iclon do Pugilato.
En El Paso, Texas, babi d desde el
dia 14 hasta el ÜO del corriente, una
exhibición de pugilato, por los mas
afamados pugilistas de los listados
l uidos, l'araesas fechas vendent la
Compañía del ferro-cani- l, billetes de
ida y vuelta, de este lugar a F.l Paso,
por íl.j.". Eos billetes estaríin de
venta desde el dia - de Febrero y se-
rán buenos para volver hasta el dia
C. F. Jom-:s- Agente.
Oro en Cripple Creek.
Las fabulosamente rica mina do
oro descubiertas en Cripple Creek,
Colo., están atrayendo la atención do
ceiitenart do personas. Pura la
cordon du gente promote
ser enorme, (jue existe ulll una abun-
dancia de oro está demostrado fuera
du duda. Riquezas están acumulan-dos- e
rápidamente.
Para ir á eso liigur eon mas comodi-
dad tomen la ruUdul ferrocarril A.,
T. ,t S. F.
1'or mas Información diríjanse tt O.
T. Nicholson, (J. 1. A., A. T. iV S. F.
R'y., Moi.adnock lilock, Chicago, 0 A
cualquiera, agente de la cmnpañia.
TARJüTAS PROFESIONALES.
Robt. Holmia Octaviado A. Larraiolo.
HOLMAN Y LARRAZOLO,
AI0ÍH(iW.
i mi utnii l'n iuiiiib nn iri iiiiiinirn ui-- i irirnu- -
rio. AU'imI.thii i ui'lii.lo v I'lintiuUilaU a
tn'1'iü loe ll('K"('Íill IJUC HI ll'h l'OttllrlI.(Hieiiia ni I wmilemitt üVI IT. Di'BiliMTaia.
1'i.AZ Vltl ... Lai Vkuí N. M.
: M. W. BOBBINS, :
DOCTOltyCIHUJANO.
Oficina, segundo piso arriba del
Raneo de San Miguel.
Plaza Nueva. La Vega, N. M
W. G. HAYDON,
A. bocado on ljy.
S atiende ,1 eoltH'taeiones eapeeial-ment- o
Otlema con Felix Martínez,
l'lazu Nueva, La Veas, N. M.
LONG Y PORT.
AHOGADON EN LEY,
Ollciun en el eililiclo do Wvmuii,
l'lu.a Nueva, rrueticarik en ludas las
corte; del Territorio.
J D. W. VEEDER,
Atojado 1 Gonsejero ed ley
LA8 VEO Art, N. M.
I'raelica en todas las cortes del Ter-
ritorio.
FRANK SPRINGER
Alónalo j Consejero en Ley
rraeticHii en todas las cortes del Te-
rn torio y la Corte (Suprema de los Es-
tados Unidos.
Lti VEdAS. N.M,
GEO. W. KNAEBuL,
AIJOOADO EN LEY.
SANTA FE, N. M.
Ollcinu en la caxa del Mayor Sena.
Avenida dol'ulaeio, (.'oleeUelones y
arreglos d Títulos coiistiluyen nues-
tra esriecialidiid.
O. i. KCIIAEFEK.
FARHACISTA Y BOTICARIO
Tiene uu completo surtido de
Electos del Tocador y
MEDICINAS PATENTIZADAS.
Compañía de Abstractos do
di Ja a nn9il'.sU coiiiarilii puede dur A cual-(iiiier- u
persona un aliMlraeto completo(lectiMiiitir solar ó terreno dentro del
Condado do Kan Miguel. Hus precios
son muy haratoH.
Ollciim de It. T. MII.I.H, callo del
puente, Las Wijas, N.M.
a
Empreñarlo le l'omims Fúnebres
I dliliaNanmdor. Telefono No.
Avenid: Doliólas y calle "nía,
l'l ,A ZA N l'EVA, LAS VEGA S N M
PUfcl.lCADO T(IK
FELIX MARTINEZ, Propietario.
EAST LAS Vi:IAS, N. M.
Felix Martihe:, Editor j Propietario.
Susoricion. $2.50 al Año.
ISA1UDO S le FEllltKKO, 1WMI.
LAS MUJERES.
AUTICULO DK NECESIDAD.
(I)fl"IIijo Ut Ahuizote")
Cuando oigo Inblará mm mujer,
linyo tie ella como tie una víbora,
(listo lo dechi S;ui Pedro.)
La mujer es el pecado (San
Agustín).
La mi j r es más murga quo la
muerte. (Esto decía S.ilrnión.)
Alabado sea )i)í! (Esto lo
digo yo.
Tero díganme ustedes, quiín so
atreve describir uu artículo sobre
las mujeres, sin haberse itnspinuli.
en los muy razonados escritos de
Snu Pedro, San Agustín, S.ui Uer-nard-
y ( tros santo!
Verdaderamente, no seré yo
quien m atrevo á decir uo sobre
la materia, sin estar iluminado con
la clarísima luz que difundieron
aquellos santos varones. Porque
aquellos padres son la verdadera
autoridad en este asunto, por la
madurez y cuidado eon que pro-
fundizaron este fenómeno miste-
rioso que se llama mujer.
Comenzaré, pues, mi tema, dp
deudo lo que dijo Sau no me
acuerdo que santo era; soy muy
olvidadizo en materia de nombres
propios que dijo: "Las mujeres
non el diablo."
Voy & probar á ustedes que esta
sentencia es muy profunda y que
honra mucho a su autor por lo
muy generalizada que eslií, pus
nuda sic ni pie en boca de la mitad
más fea del genero humano.
Para que se convenzan de que
la mujer es el diablo y di que no
di al ílionibre uiái que ocaciou
pan pecar y pervertiise, les voy
á referir un echo muy subido:
Cuando Adán vio por primera vez
ii su única mujer, ya se encontró
con una costilla menos. Por lo
que le dijo: "Eres carne do mis
carnes y hueso da mis huesos.
.No se sabe si esta expresión fué
nn requiebro al estilo andaluz ó
una exclamación irónica. Lo cier-
to ea que ella guiñó el ojo como
quien dice: "Mizte qué!" Y ahí
tienen ustedes á nuestro primer
padre enamorado do nnestra pri
mera madre; la que, seguii cuentan
algunos quo lo saben, era toda una
real moza, y. ...aquí de laserpieni
te!
Cuando el diablo está de media-
dor futre dos amantes no
digo más. Ya ven ustedes; él (soto
como si tal cOfcHj v iene ella, y con
ella el pecado goií'o que aun pesa
sobre nuestras costilla.
Cómo gozo! (Ksio lo digo yo
utre nosotros los hombres, por-
que este articulo lo escribo para
los hombres no más.) Cómo gozo,
repito! me estoy vengando aabro-saínente- ,
como dina uno de nuesi
tros venes. Olí! y no se crean. . ..
tengo mucha razón pura satirizar
alas niujerei; figúrense ustedes
quií la novia me hu dado calabazas;
digo, si tendré razón pura enojar-
me!
Adelante. Mas tarde, después
que hubo la no muy graciosa pelo-
tera iutre Caiu y Abel, los habi-
tantes del 'lbo so dividieron, coi
nio ahora, vu h o mitres y mujeres,
llabi, i también como uuora, piiu-legios- ,
por lo que hm hombres se
llamaron os de J)íjH y las niiije
res por sus pecados iaü llainaion
i jus de un liamhre,
No kc aya nimia á creer que
Dios hiciese llover á los hombres
del cielo y que les hombres for-
masen a las mujeres: no; ese nom-
ine era piir.tnmute iiiet.-ifúrico- del
EN EL.
de las repúblicas latino americanas,
las cuales se ven de continuo
envueltas en guerras fi atrichias,
motivadas por la ambición ó ti-
ranía de los que empuñan las rien-
das del gobierno.
Dice el Colega: El día li) de
Diciembre, se rebeló la guarni-
ción de Sonsonate, en las circling'
tandas siguiente:
"Uno de los soldados dejó caer
su fusil al suelo, y el coronel R-
ivera, lo hizo detener amordazar,
atará un árbol"y fustigar hasta
que espiró.
Entonces uu soldado pritó: "Vi-
va la i evolución!" grito que fué
repetido por todo el regimiento.
En el act fueron pasados por las
armas el coronel Rivera y '21 of-
iciales, dirigiéndose- los amotina,
dos Inicia la costa y lanzando vi-
vas en favor del
Ezeta."
Ademas de esto, un telegrama
de San Salvador de fecha t'i de
Diciembre, reproducido en la
prensa de Nueva Yoik, anuncia
que fueron fusilados en Chichina
el ríco íigiiciiltor D. Rafael Aguii
lera y oirás cinco peixinas. En-
tre las víetiiias se encontraban
dos mujeres. A todos se les acu-
saba de conspirar contra el go-
bierno, habiendo causado tan bár-
baras ejecuciones una indignación
general.
Esta república, lo mismo que
muchas otras del sur, se ha visto
acosada por las revoluciones iutes'
í.iha,y ahora minino está iigiiardau-d- o
el (eiicial Eeta, ex presidente
de la república, una oportunidad
para hucer5estal!nr una revolución
encaminada A quitarle el mando
al presidente Gutierrez, actual-
mente piimer magistrado déla re-
pública. Ezeta está desterrado de
su país por causa de sús opiniones
políticas, y como dejamos dicho,
aguarda una oportunidad de des-
contento general para volver A su
país A luchar por las riendas del
gobierno.
TeslimonioConiI clisado.
Chas. 15. llood, corrclory agen.
te de manufactureros. Columbus,
Ohio certifica que el Nuevo Des
cubrimiento del Dr. King no tiene
igual como remedio para la tos,
.1. D. Drowiic. propietario del St.
James Hotel, Ft. Wayne Indiana,
testifica que él fué curado de una
tos que padecía por dos años, can
sada por La Gríupe, por medio
del Nuevo Descubrimiento del
Dr. King. 1!. F. Meiril, de ,
Mass., dice que él lo ha
usado y recomendado y nunca ha
sabido que haya dejado de curar,
y que lo aceptará en preferencia á
cualquier doctor, porque, siempre
cura. La señora Hemming, de
L'l'L' E. ü.ltli St. Chicago, sicnipie
la tiene en mano y no tiene miedo
á la tos ferina porque da alivio
instantáneamente. Polillas de
muestra gndis en la líotiea de
Wuilers y an el almacén de
Erowne & Manzanares. 5
Notice for Publication.
Homestead No. aTS.
Land Oflkout Santa IV, X. M.,
ikrembcr Ihll),
Notlco Is hereby given that the fol- -
lowihtr hiiitiiul hi li.r Ioim lll.wl imlw--
of his intention to make, liual proof in
support ot Ins claim, unil that sunt
proof will lei made before dm l'rnliatu
.) ildge, or in caso of his alienen before
tin; I'roliatu ('ink. of S.m Miirunl
County, at I .as Vena1, X. M., on Feb
ruary I) ini'i, vi: (minino I run i
blev, for thoN. K. L See. uti, Ti. 1:'
X.. I!. Hi K.
lie mu lie I be follow lu L' v i I iicsuph to
hu continuous rcxidcncc.prove
....
.
upon,
.1 (..... I I it.aou eiimvaiioii in, taoi i.mn, vi,: ,
L. Adloii, J. ('. A (Hun. ni Las Vesax,
X. M., Antonio Solano, Marcelino
Montoya, of Ojito Seen, X . M.
J a ,v ha II. Vam;i;h, KeirUtor.
ItOHAOOS
Pel Agua Escondida, cerca (le
Wilson Mound, condado de Moa, X.
M., en o cerca del día H del coi rienle;
I'll caballo bayo, de I año-t- , con el lie-lí- o
una c al leves y una ( en el anea
i.iierda. Fu caballo lordio, de ;
unos, con el licrro una e al revé, y una(í en el anea iipiienla. I n caballo
roeillo, de I años, con el lleno Al en
el anea .'pílenla, t'n caballo Livo,
pt:;. blanca..1, ron .dlieiioTe en la
CNiald.i. So le ja;arii mía Inicua re.
eonipeji-- a il la neisDiia 'ine devuelva
lim iniiniab'H t Wayotl
.Mound, ó por
liiloi'inaeioii ile k paraileio,
Plrihnse it
til.". í'. li. ( ri.i.i v,
It. Albll'pler'pie, X. M.
Garros, Cam: ages,
11J l'lllJlEltAYHL'CUNDAJIANO.
Callo del Puente - - Las Vegas, N. M.
Quiere Vd. haecr uu liin n trato? Uniere
d. el mejor reloj iue se ha (ilreciil'i por
ese prei lo," v h ma d Us-i- iU t. Ku
vienes esta taijeta ven tu iiomlire y direc-
ción de corren, inutiilestandii si ipiiere
Vü xele da Eeftori i Catallcxe
c:n taj aáara. 6 elu alia y
le enviaremos el mejor reloj ipie se ha ofre
cía.) por tan reilm llo picei.i ',1, HM.O.I
KSDKll Qt'll.AI'lS (HUI. Y 'IT K N K
UNA MAUl'INA VANllRArmU
A M KKU'A N A de muelle truianiuada por
Líanos, ra reloj es una pteíii de ttenipu
muy bien regulada. I'aricc wr un reloj
de .i.Xi.OO. Kxaiiiineido en la oliciiui del
Kipiess, y bí es tal c"ino se lo represento,
y considera ipiees liaralo, entiinceii páxue- -
ul ilt.í l. I In',1 &.1 .Mi li. c. , ilu ...ir mu.
ynr) y los derechos del Kxpresn.
.... ..ui r... i ....;i... .fi no i.:u3tii o,, io i,-- , mu. usuinra eie- -
mu en ventas eupedilas y (fraudes y pe- -
iilleflas eananeias. HoIhiiioiiih vendeliuiii
buenos relojes
i'irijanse a ni
The Universal Wa'ch & Jewelry Mfg. Co,
Sept. 0 CCS Sell! llar Xhoutt
l'ldase Catálogo lihn
LAS DOS NACIONES."
Sütuaiirloen esparto) de St. Louis, Mo.
umjriuo por
1). AiiOLto lit 1,01 Salinas,
Hiten oliMeuuioH heiiiannriftitipnte de
esco;iilus piezas de uirislua, artlsllea- -
mente implexas.
Adeiniis olineitiia una edition musical
de lujo por medio de cupones.
1'idaiiHe pormenores soliro el relol
de oro, INT oIihciuIo sin igual eu el
uiuiulo'i pura nuestros
SUSCHITÜUES Y A(l ENTES.
COSliK'loNKS:
un aíio. 6 meses.
En los Est. Unidos,
(moneda americana. . $2.00 $ 1.2o
En México (moneda
mexicana) $2.50 $1.60
Dilección: Adinr,
EV. E. CA HUERAS.
N. W, Comer Tldrd ud St. Charles
Hts.. St. Louis Mo.. E. U.
RUTA DHL
SANTA FE
Atchison Topeka y
Santa Fe.
-FE- uno-cAituiL-
Del Golfo, Colorado y Sania K;
FKHIIO CAHUIL
di 1 mu 1 1 nun iuv
-l- T.HhO.CAHIÍIL-
De San Luis y San Francisco,
-KK- ItltO-CAKKIIi
COLORADO MIDLAND,
-I'L- HHO-CAUUIL-
Sur (W ( aliíoi iiia, y
-l'K- Ul'.O-CAltUIIi-
Sonora.
Cocnes Dormitorios
sin cambio para
CHICAGO. CIUDAD
DE MEXICO,
SAN DIEGO Y
SAN FRANCISCO.
También para Galveston y pantoi
riiicipales de Texas.
Uki. T. NiciioLHON,
(1. 1. &T. Agente.
.
MouKiiorw-:- . Toioka, Kan.
1U!. í). F. A l' Alíente.
piente y se colocó, el muy pillo,
por el lindo cuerpeeito de las hv
jus de lo. houdires.
Aqui podríamos aprovechar una
digresión muy del case; decia que
el diablo desde entonces está niei
tido en el cuerpo de las mujeres;
pero en luda sobre si entió
por los ojos ó por la boca. En
verdad que el asunto es muy es-
pinoso y yo, como profano no dci
bier.t meterme á desenredarlo, la
boca y los ojos son el gancho de
que se valen las mujeres para
atraer a los hombres, la fascina-
ción que cansan sus miradas, ó
atractivo que ejerce en el hombre
una soniísa de una mujer, indica á
las clar,.s que el dkinlo dejó allí
algún rastro de sus malignas ten-
taciones; pero no hablemos más de
esto porque me descarrilo.
Decia que el diablo penetró en
e! cuerpo de las mujeres haciendo
de ellas su instrumento f.ivoríto.
Empezaron é.,tas con mil diabó-
licas graeiis, hasta el punto de
trastornar el caletre de los hijos
de D.os. Eran pios y devotos y
se volvieron sibaritas y afemina-
dos. Pieí'erian encender lumbre,
as.-i-r una res y comérsela en una
frucacbela, á encender una pira y
y saerillcar la res como ofrenda
a! Señor.
Oh, sí! hubo hombre tan impío,
que en el momento en qua se asa-
ba la victima sobre el ara, profanó
la sagrada ofrenda cortando un
pedazo de lomo para dárselo A su
mujer y á sus hijos que cometían
la imprudencia do tener hambre.
La cosa iba de mal en peor. El
hombre en vez de rezar el rosario
se entretenía, soltando requiebro
á las nuicliii-- h is. Por complace!
á estas, que teman calor, inventó
el más voluptuoso da los dijes de
la mujer, el abanico. Más tarde
inventó los carruajes, porque ellas
s quejaban de los piés, luego tra-
tó ( uducido sin duda por el diablo)
de inventar los ferrocarriles, cosa
quo podría muy bien haber sucu- -
iii lo, pues el diablo, que, como sa
beroos, es el ni ilélioo autor de los
inventos, podia haberlo hecho em
tonces, en luga-- de esperar el si
glo diez y nueve. Lo que tiene
que tal vez para mejor repartir el
mil, guardó esa calamidad para
nosotros. Sigamos.
Por llenar á las mujeres de jo
yas mundanas y pecaminosas, 1 11
ventó las embarcaciones, que no
tenían entonces otro objeto que
sacar perlas y corales del fondo
del mar.
Pcip aquí estalló la cólera divi
na v dijo: "Si pues ahora no te
valdrán ni los barcos" y llovió por
espado do cuarenta dias.
Y todo, por las picaras mujeres!
Olí, los ho:ibics somos unos
angelitos!
Cura para el Dolor de Cabeza.
Como remedio para todas las
formas de dolor de cabeza, los
Amargos Eléctricos han probado
ser la mejor. Efectúa una cuta
permanente y los mus temibles
dolores de cabeza ceden bajo su
inlluencia. Urgimos A todos los
que padecen de dolor do cabeza,
que se procuren una botella y que
hagan una prueba. En casos de
constipación habitual, los Amar-
gos Electio ns curan, dando A los
intestinos un tónico necesario, y
son juicos los casos que por largo
tiempo resisten h intluencia de
esta medicina, llagan la prueba
de una vez. Cincuenta centavos
y un peso la botella, en la botica
de Murphey-Va- n Petten y en la
( isa de P.rowiie & Manzanares. í
EHTABLEC1MIEMTO DE ESPECIALIDADES Y
Efectos de Capricho
Tenemos un grande surtido do Muñecas de
un centavo para arriba; trenes do 10
centavos para arriba.
Yelocpflos, Carritos, Carrete
y Carretelitas para los niños do $4.00 para
arriba. Camas para Muñecas de 45 centa-
vos para arriba.
"THE F-AXR- ,."Calle Sexta, Plaza Nueva de Las Vegas.
!;UNA BUENA OFERTA!
Teiitfo en surtido
jior precios do k'.W,
Buenos Píanos por $75, $100, $125 y 150'
Las ventas las haré por DINERO AL
CONTADO ó pacos en plazos, ya semi
iiieimuuk-M- , trimobtrales ó de cuulesiiuierx
otru iiuuiera.
KMcriliaii ; por : CaialaOB
ó por mas información si la desean man-
den sus pedidos por correo 6 vengan en
personii de una vez á Inteer sus compras
untes que se acabe el surtido. "LIBRE-
RIA ESTAÑOLA."
Se Compran to-
das clases de
COMERCIO
r 4 a
HAHUA
UNA VENTA ESPECIAL
De Todas Clases de
TAPALOS.
Los Tápalos de $5.00 por $3.25.
" $0 00 44 $4.00.
" $8'.00 " $5.75.
V todos los otros a vCV Ml lEoj)orcioii u yestos rebajos fc N
-.
" '?)
Vestidos para.Hombres y Muchachos
ÍA PRECIOS MUY REDUCIDOS.
Prductos por Dinero.
mus iiffl, els
Li vmm
DEL
T23HEJTOEIO LAS VEGAS, N. M.
t
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I'm' i'sLi anuncio jil mí-- !
I'EKSON AL.
Ib, ii Anl oiio A 1 Tania, dr San
Mioin I, He ha 1 1 ni la plaz l.
Don Leandro Lucero, tie Villa,
Nueva cmiivo en la plaza ti Jueves. I
viudo inmediatamente con e! uso del
ungüento conocido romo "Kye und
.kln Omtin"nt " MucUuí caso ngo-liiant-
han íido rut ailo ron est.
K. igualmente ell"irute pata
las almorranas roinrzouicnta, y un
reineilio favorito para los pechos, ma-
no rajaila, sabañones, herida y en-
fermedades crónica ite los Ojo. le
venta por lo bolicarios, á 'Jó centavos
la rajila.
da, donde nació cincuenta y aiete
años pasados. Cuando vino A
ote ttnitoiio tenia S íifios de
edad, y desde ese entonces fué un
retalíenle tu este condado. Jai rl
año ile, Ifilü! se casó con la beñu-rit-
Sebastiana llena vides.
Hoy por primen vez, tenemos
el giisto de anunciar los precios de
calzado tic la famosa zana tena de
El di din drl 'in ienlr, rn ni I'l l, j
t dr Aril" , dió ú In, una liriuru't
tnfiala cKp'a dr 1 ,n Mó.iir.i !' i -
foja. El li iniuo i'iiidrio M'táj
llevada la iU b uiIimii d la iveu--
j mirilla por 1 i Silvano liara y xti
j rpoia, Moña Adelaida Sala, tr dri
Haca,
De Atrnibir, Crio, noo rsi ribrn
que w bailan rnfri inos rn rse l io ir, '
I'oü Jom; ll tnioii Anudar 1 ni Juan
N. Mai-Ma- , I ' n Ji íé I'iidiiia y )oii
Hafa-- I Duran. Don Candelario Mar-- ,
Notice of Assignee to be Discharged
From Trnst.
In the matter of the ansigmueut of
Mr. .Inste K. Kliode, cause No 4nti.j
in the District Couit of San Miguel
county,
Notice I hereby iven tltatthoas-sijrm- e
having heretofore filed his re-
port in the aiu.ve entitled cause, will
make application to be discharged as
ucl) ttssiirnre, on the first day oftho
next regular ict ni of said court, lo be
hel l in San Miguel county New Mex-
ico, at the April A. 1). ls'Jii Tenn..
et. A. li. lt inniNs, Assignee.
Usen las ' Condition Powders del
Dr. Cady," el remedio nía cfíuaz para
un caballo cuando se halla en mala
condición. Tónico, puritirador do la
saiurre v venuifue-o-
TIENDA NUEVA
D"J2
George W. Hartman.
Acabo de recibir el surtido mas eompleto y variado
de efectos secos iue lia entrado í Las Veyas.
Mis Precios BosaSma Competición.
ABARROTES : DE : CONSUMO : GENERAL, : SIEMPRE : EN : MANO
TODOS SON EFECTOS NUEVOS!
Ia Tienda está situada en la Calle del Puente, Plaza Vieja
Las Vegas, Nuevo México.
Cuando vengan á la plaza pregunten por la Tienda de Ilartinan, para
que hagan sus compras á precios baratísimos.
Recibimos en Caintío por Efectos, Frilcctcs lei pais.
En el frente de la tienda bay una ban-
dera azul con letras que dicen
TIENDA Nüi:VA Y BARATA.
AHORA ES
flLtltl
!rí,oo ii: niiíCTos si:c:ohMEi)U)i'jflXIO.
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LAS VEGAS NUEVO MEXICO.
Unenos cortes de túnico por jl.00. Cortes muy finos
por i?:t.0(l.. Camisas de todas clases l precios que ja-
más se han visto en Las Vegas. Camisas y Calzoncillos
de abrigo, de lo centavos la jiieza para arriba. Un
completo surtido de Mercancías Generales
La Voz del Pueblo.
a. a.
Pt'BI.U'AIX) COK
FELIX MARTINEZ, Propietario.
' K AST LA VKOAR, N. M.
fKLIZ MsBTlRM, ídiUr j Prcf leUn.
Suscricion, t250 al Aflo.
kai.adü 8 d h;iii:io, í.w.
NOTICIAS LOCAMOS.
Cha. Miumiug lii eoinpr.ido li
barbería tl lhu Juati Silva.
Fl I.unos vímiÍiIito Kt iibriiá la
Coito de I'isiitio, cu Clajtiui, rotula-
do de la Union.
Mr. Winlcrniu, el fern-two- lia
cambiad' mi íwtctciíi ú mi nuevo
eMahlcciinu uto ni la callti del
pílenle.
La noche did d 'u . drl coi ríeme ha-
brá tin gran bade la nula dul I'lafia
lloirl lujo bnHnjiirii.di La llanda
dtt íinWctt de Las Vegas,
Nite.Mro amigo I cu Fidel Oniz,
va á abrir una cantina I local uc
eMÍ coiuiyuo á l;t (Ir líonil-ald- ,
al lado Mil' ile la jla.a.
Afondo JJolln ro leieciit:i urt ;i de
In uní HLltilUada.H cas ti de ropa
drl otilriite. Si tpiiwcn cotnpriir un
vertido but alD ordénenlo do él.
El Ibunitigo pisado, cMando I)oit
Manuel M arum-?- , cardando mi idle,
bizo I'Xplosioiiiiiio de Li? railuilio
y la (iVvoia K algumtN cpn ina
dura I'll td ojo derecho.
Los Mgiiientcx huii los pr. rio pitra
Phoenix, An, via A l'i i itt i 'j mt y
ilr La Vc-m-- á Phoenix
ida V vtlrlia i.'i'i in l i'lo á ipiín-fl- "
di,l. V. l JoNK., A.M'IIC.
Li iiiH'lii'di I M ún:i-!i''tli- ' m maiia
que fttli a fc daiu un (irán I i i d
CiiKrarour-- , en rl IIi. I .1" la l'!.i,
bajo Ion aiitiirioi di- - La I. u a y á b '
lieíieiode los potii'i'i. Precio dc ad
ntifioti eiticuenu r'iil.no por parcj i.
La liiíiit I dr 1) in (irifoiio Alirr,
dcplHM dr hahw cnIihIo eideillia poi
III) IlU'f, dr liebre, olit y a rrrobrainlo
hi K.ilud, gracia á lo incdir iiih'iiIoh
quit le lia HUiinuUlrado mi abiirlita la
ra. Ki fiigio ,M ictai, do li H'iad.i.
No Koliiinclito en Hfl, hilio (pie delio
ser l, rl ''One .Ml unir roiifili I ii ir"
obra i on j j ot t i I u , y cko ch Io ipir la
bare Ian favorable. lie Vclila rli lu
Holim do WinlcH, Ijik Vcjíu, y rn
.it tienda de, II. I, Keinkin, WhIioiih,
N. M.
Lou rriM'iili 'i del A?.ilo ilr loroH Inn
comprado de JlonJoéM Flore tivcc
HrrrH dr terreno, por .'HI pesoa rl
arte. El terreno ijiirda eeivn, drl
nnilo J' sell'i UNiido paia rrinblar Vrr
luían pata ubitNttccr it lo iarirnti N
'ii td a 1 it i i .
I'd Vicrnc l mimó la pii
blira dr lax niña, ru Han .letóriiiiio.
La misma liabia cM ado b:ijo lajnthil
dirrrrion dr la to ñotila Lni-il- a 11
nirro dr pla. a, quii'ii dió la iini
alia K 11 Ii ft.iil rn rl dcsrllipt no dr
Ml iinpoi l.iiilr raio.
11 1' x n :i 1 Kr imiiiui rn inVii
tnniiin, Hi Abilllo (nido, rondado ilr
(in idalupr, rl H' ñ .1 'i dr (bivria,
oriundo drl rrllio dr I 'oi l lljj.il, i
la Ki noi la Saloinr Madiiil bija dr
1 in .Santos Madrid y I n i Ana-lilat- ia
Molilii) a dr M ad I id.
El Sábado dr la win ma pa ada, rn
San Mifjitrl, l'ilbfió I) rn Valrnlin
Cli.iM , it la ni id dr M n ii , y ii
li'Mlltiii dr un a rnfitiili'd id drl pr
rim. Ib j i para l.ini tii'tr iu to lid i
á mi y á "i b jo lb. ii .lu lu
C'liavrr, k ijiiirnrx d imi'i r.
Albrrt Noble, uno ib' bn indiv
dimsroin ii I:ii)on dr babi I' ibulo Imirl'
Ir ul poiiila SiMoiiion, rn Tiiui lid,
('llorado, lia i'lo Mioiicnri (.1 put; 1
rolle de I'M' bikini nuliir It print dr
liliiritr i n ritabpiirr día de la M ina
na ipii' roinirii.i rl di I 'M drl roí i o n .
Ir,
I lia prtoim iiie M d.l bilrna Ida
.V llrtir nil b'f!.'iilo riilol pi rido no .o.
r:l v I v li j.ui nimbo lii'inpo. ('uirij.ili
ti litando ron ) It t 'h l.illlr I'liily
Hini'lü, pildol It li" qui' rlllilil la dU-lp.-i-
Ja rntiM parlón. - I'r miiIii
I'll la llollrii ilr lull s, I .us Vrjíltx, V
rn la lirinla d II. J. UrhiKlii,
Wal run- -. N. M.
Cuaiiilo nuil iriido d I t i.r
gaiil t ó lot pidni inri, louii' o,ain
,'nplrHa llirdi' Ilia 'I Ii' he ll a pi o
bado quo M a ilii a mi oiiliai.t
Tal iviiii di - i t 1'. i t. 'i il d" I i nv i
ib I lr. Ai i ; un i i H o punt Ins
ft ll ios MÍb'lu, i ii v al II ib'r rn I nd .
la lol in i de i nli i un l. olí pit'iu i
l aim. Ir i'ltla 'f bm Ibil.i ano,
l ln io till j i'mi l:l bi'lrlni.
A Precios Sin Competición J
D ni Jesu rtei ntildi Z, Hryó de I'i
no Wi ll- -, rl Jueves ni la larde.
Don Emri'tiio Homero, partió para
el li nio ib' Juan I'uía á principios de
la M inaría.
D. ii Patricio Montuno, de El Chá-
penlo, ttan-- negocios, en la plaza
rsta sou oía.
Lasi inuii t Amalia Lóprz, se ba-
liten El Punto de Luna, do visita
li palirlilr. y unióos.
Don Teófilo (otizilrs y Altdalrrio
dr Unirla, de El Pnntecito, nos Li
ciciiiii una visita el Jueves,
Don Pedro A. liu-t- de Rociada,
estuvo transando ni ijorio ante el
rsrnbaiio do la corle del Distrito,
esta si ni ma.
Don Jiiio (ionztle, dtt Fulton,
hizo una visita k su áulico Enrique
Man z, en esli; luoar k i inciiios de
la seiuaiiii.
D ui (avino liara, de Rivera, estu-
vo i ii la plaza k principios de la se-
mana y crino siempre ante dr par
lir de regreso no hi.o una visita.
Don P,.b uioti Oniz, de Mora,
llenó de San Lili, durante la sema
na, después ib' haber hecho iilli una
buena (uimpia do efectos para su co-
mercio.
Don Teinasiio C. do Maca, de I.a
l,n ndic, un caballero que lutria le --
lint' ul rondado (Irsrlllpi ti indo cual-
quier careo público, su halla cu la
plaza ilr sisa ti sus hijos.
liciiicsas del inesdr Cuero.
La Meiiiriito es una lista de los
siiscritoies que pujaron iluiciite
el mes dr Enero próximo pasi.do
á (iiiei.i s la KMlaccion dá wus más
expresivas jrii('ias.
I'iiliilel.iriii (lal!c!o t 1"S
!.,::t:.fi,rC..f..V. b
Klli-t;.- . Tuloya )
Maxinni (novia "
Jo Y NuIh Tnijillii
Jiim'' I.iiIjmIii
Jiilinii (riiiii,. 2iiO
M.S. Pino
'iiiuile A rann I
M. S. Sniiiisti'Vitii M
l.rauiliM (Irlckía I
Jos. A. I. in ero 2..W
J It.li.j. Vijil
Mhiiiii'I (IhIU'iíoi HO
lioiiil'ai'in Itiirrnii
A 11 1" lli'rioiinli'i 1 "i
l.ni ('aiiilclmia .'t.'Ki
A 'iloiiiu Solano
K II, Tintilcy ' an
A iiiliriiM,i Mal liiicit 2 'm
l.lll illlCI l.npl'Z 2 "'U
.Icé Y. l.ni 01 2.;.0
C',11 in Aliie
-'
Si.xlo Antojo Ü 111
Ma.mt'l Mu.lrt.l !
l'tish 2.--I-.
.1 Him II. Mente,) a 1 én
Manuel Aiinij '.'.."C
Manuel Samluval ' 1111
Jo-- l'aliln famloval 2 un
Sanies I,. lanero 2 no
J. H. Vul.liz 'Jen
( ahí id Trn jilo 2 (II
Saliui'i Serna l.'Jíi
'
tí ti o uso l i"1
Kut'i'iun li.ii'i ia 2 ,'n
I'. Hmcii y It.ii 11 2 mi
Jom'. Mmilallo 7.""
AinluiiM,! Oniz 'Jim
l'chi iiiiiu A i.ntuii 2 ell
l, ociieio I!. Montnriii 2,én
I. D. M. y Marline. !,i U
,l,.sé II 1 liaoi) 1,2,'.
I i'Sj ,1 Arauoll - l,:'á
Slstl'llr l.lll'l'l'O 2,. II
Manuel Knriui'ii I,;0
Je-- é l (óilii'l'l'eü I,,Ml
Juan Unite y (arria 2,tn
ilai io Mentes u 2,ee
Marrii liiirulé I,:1'.
.1 liar Je I U s lloinri'o 2,.'n
Mal 10 Al. en in l,Jé
J"m' li J.trumill'i ... 4.1 n
Al, el Vijil I .1.
I av I l.iilleí'.i I,m.
I H
.1111 ni i'.ée
M A iisiirr L',,'11
Main te Um a 6.IH1
I lit leejii An Imil la- l.,''i'
A Mu 1,1 ,Mi
Jeé N Si'ici .'n
.1 11. 111 l lli '.',,'1.1
( lemi ule l'.elnllii Jj
II (.erke ".-- (I
A 4i liniiili'iii i;tt
J li Miiitnii 3,m
Vtel 'iiii un let a 1,1.
I iini Triijillu ,',.1 11
I'. S (eillHV. ;'.( 11
Otra Delniirloii.
El .luí les a las 'J:,'ill de la maña-
na dejó dr existir rn su residen-
cia en este luj ir, el vriiPiiilih' un-
ci 1110, D. Pedro l.rspeiaiict". Su
muelle fur ii resu'tas do una com
liiicaeioii de enfermedades. El
(Irado ría 01 mudo de Sorel, Cana
Don lií'iiiono Romero. El que de-
see comprar zapatería barata debe
ir ul!, es el única tit mía di calza-
do cu el Tt iiitorio quo vende za-Int-
ia a pi erios le Chieno ó
Nueva York. Vean Ktis precios; don
do hablan letras ca'lan but has.
Convención Democrática.
Los miembros de la CcmiRion
Centra! Democrática, del Territo-
rio, tuvieron una reunion en San a
Eé, durante la neniana, y escogie-
ron Lin Vee;ns como el lunar pata
que se vnilique la convención te-
rritorial el dia 1.) de Junio, con el
tin de eHcooer seis delegados para
que representen la democracia de
este Territorio en la convención
nacional democrática que &e ten-
drá en Chicíioo el dia 7 de Julio,
próximo venidero, pura postular
candidatos para presidente y
Las resoluciones adoptadas pol-
la Comisión, en Santa IV', son
en favor do la libre
ocuñacion de la plata. Los drlc-oado- s
qur Ncan nombrados de este
Territorio, sin duda alouna, irán
instruidos de votar por candidatos
p.ua la presidencia y vice presi-
dencia, cuya miras en la cuestión
monetaria sean favorables á la l-
ibre acufo ciou del metal blanco.
Ultimas Kcticia3 de Las Cruces,
101 li'tiino despacho recibido de
Las Cruce, 'lie (pie la rente que
salló en busca del Coronel Eoun-tau- i
y su niño, ha vuelto sin ha-
berse encontrado con niiio-in-
favorable. La suposición
generol es, que umbos fueron ;,.e
'iiiados en alpua tirar muy rr n u
to y sus cuerpos tal vez. habrán
sido sepultados ó abandonados en
la sierra, cu alono lunr muy apar-
tado, donde sólo podrán ser en
coiitiados por las fieras del campo.
Pasó el Senado.
l'l acta de ley ntrediichlo por
el Delegado Cat ron, en el congre-
so, prohibiendo las exhibiciones
do pugilatos en los territorios, ha
sido pasuda por el senado y ya
está en las manoH del Presidenie
aguardando su linna. La ley cali-lic- a
la "bárbara hazaña'' coino
y provee (pie cualquiera
persona que viole sus provision
sea encarcelada en la penitencia
ria por un peí iodo que no sea me-
llos de un año ni mas de cinco.
l'n I'eiiónicno.
Exhíbese actualmente en la ciu-
dad de Laredo, Texas, un curioso
fenómeno, consistente de un jóven,
de cuyo pecho pende una niña y
forman los dos cuerpos un solo
individuo con cuatro brazos, cua-
tro manos, cuatro piernas y una
sola cabeza.
IStieno l'ara Todos.
l'iircnnis cíela semana ií me, h'jíuii el
ciunbio lie iirceio de i alanlo. lo liiireiun
caí rl lili ile rviliir ti ,w inniiraileii s li
ieilei ia ilr pa;: ir en el cmnercio mus ijué
m j i c- o (.rel io. IIi aiiil nluo o s ilc nues-
tro prci'ini!.'
I'AÜA SKMlllAS.
Zapatos ile cnnliivini, ilrlietlln, clavirlos
II l eHI",. II .M's ' ,a r,
Z,i,ato- - ile t i,r,l,o on, ,le linlnn, WaVa'Insó cm i, lo, nirj.ir rinse ií s.'ict rl lar.
Arpale', ile i iiluuia, ,inlii ilr i liarnl, i:o-s-
l.i", il rl.nu el liar.
Z.i,iitn .Ir rilotiia y patio punta ileclui-ml- .
reel, Ins. ii l (m el pnr.
ipi,. .le eiluoia y llriril, punía ilc
rll'llel. Ci.i.l.w. .I.:'. ,. ,,ir,
X iieiles ile ladrilla
"
V HiumI, mas ("i no-- , i'
$1 'i el parZapatos i.' nil, l ililí, cnsiiltx i la inarnTil
fl 7á el par.
iipiito. ile r.ilititia cosí, lo i la nuoifl,
ni is linns, il mi el ,,ir.
Zapate. ile culnilia liaueesa ii ,',(1 el
par.
Z.ipalo ilr las prisiera marras" ilr 3 á
'' iki rl par.
I'A HA CAll.M.I.I.KOS.
Z inales ile ,1 lie v ia, lernl lo uliiari-U-
á a i ri iit.oMs el par.
Zfirati'S ile lu rerrillos, i'.isi.!n, nn iiu pi.
res, ú i.) ni) el par.
Zapatos .le i itir-iri- 4 í "'i el par.
Z'ipates ilr l'ic.ulrla, l usnl.n y sarnnl
á !.it. .ar.Zi, iIms, le ,in'i lilla, rosi, les y garanti-
za, Ins ,i J ,n.
Zapslo. ilc jri im-- t :t das" de II á i i nn elpir
Nin lie miian de fiiputeria sr (Mtiip.iu
de mil i i ,e zap ito- - para s fmre, linni-l,r- e
y mil is. I s.,s pri i Íes sen rxclilsivu-Inenl-
pi rdiner,. ni roulado
l.rs i un ii i,niti l,:n ia n l'ien de censal
tar núes: r, ,s en i,,s aides de l.ni ee sus imn.pras en tu n iite.
ROMERO SHOE CO.
I, a Zai.ati rni de i,m Heiiini) Hiuuvro,
del I'la,1 J Intel."
tillr., de (ulnair, liimbirli llú rn
Anudar, rn inanoü de un dorior ru.
laudóse de una pei.oi-- a i'i.frrmed iil.
En rl vrloiio que hubo en la pla. i
virj i rl Domingo rn la fini'lu", poro
faltó para que hubiera una deliraría
que lamrnlar. José (ttllrooii baria
lost cir(poudiei.i"i á lo
mÍNtrrio8 del Uonario y w le dipani
rl fusil iirridrlilaluirnlr i ll finite dr
E. quilt M:nla, pero romo la eara
del IuhiI no roMitia liiti que de pól
vota y lar Marta no u!ni't nía
que (pirmadiirat en la e ira y una
lrioii rn un ojo rauiada por rl
aro.
Durante la Hrmaiia dijo c) OiXir
rn uno le MI locaiitin de (farrfilla,
qui" i ll i I baile drl Sábado rn la no
rlie que hubo rn el l'i.Ut llotrl, hijo
lo io de la Dunda de mú-ir- a
de Lu V'ra, habi t habido div-ónl-r.
nr y bol 'turbera. E.n r I ilo, y no-
nio ileiyinion qur rl que dió tal
lo In.o ron .iI.miii obj 'lo
III (In ioMi, Un repórter de rule penó
dico i'sluvo rn rl baile bahía una lio
ra muy a anz ola, y diiranle re tiein-p-
no liiiho rl lliriior ilroi'deii, Ei bai-
le estuvo de lo nía lindo y la ron
cuireiieia qur había era muy rseo'i-da- .
I'ii'Hta dr Ian í'Ioi i h.
Con I lin de nrar mi l'ondu
pura Miliiíai' los tasto iiie
inrui i ido rn la compostura ilr l i
lyb'fia Calii'ira, ib; la pinza ,q;i.
mí oianió el Doiuino . usado
una sorirdüd de Hrfioiasy h iíou,
qui'M" i nciiifiairt do iiiaioin;tr uini
Hriitj dti tiestas li:niti!e el men de
M ao, f ujsí nía le íiiiltn í ! hr'
mono nombre do "l'irt-la.- de l.i
I'loreN.'' ( 'on el tin de hacer In-
dita Ion arrt'olon necciu-i- pura
la rraliziicioii dr dirhn liesliin y
hii burn éxito, m lian iiombruilo
loi aioiiicnira roniili'H, cnvo deber
Keril pniierM' ('ti obra dcili' uhora
á drMriiiirri ir el curen our IrK ha
nido conllado, rcHiec,tivttiiieiitr.
COMITES DE SEN Olí. VS.
CaiMliT. ICiKrirn V(, líev. I'a-di'-
DiHititií, prcHidentr; Dolia
Oatlolitit U.ili' Lcprz, Vlrf prrwi
dente, y Dnfia M.uoaiiU D. de.
lüiiurhai al, ,11.1,
Ciimitk uto Aiütiaiiais. -- Dorm
Mariiuii Del into lo liarn, prrM-uriitr- ,
y la ncoiiipMhan Iüh m iío'iik
AmhioM'n de (iiirrin, (iuadaliiiita
D. dtt líoinoro, t'bira A. de Lopr,
Mía. Meniirt, Angid Alian y l'c
pila L. ile Ileiiiíiiiiiez,
(.(.MI l'K ItK El.DHKS. I'll'hhlcil.
to Doha Saturnina 0. de Cordova,
y las Nruoiiin Juanita AbcUin,
Luí inda y Teodora liara y Toñita
Elatichuid.
(OMISItiN IK lÍKIItt'SCiiS V
Col, la TA 1'reHÍilrntn Doña Ani-ali.d-
Koineli) y olla M Íiola cu-Ji-
iiuuilne no nos lneion ila.lot".
vi:i das i.i n:i; io vs
Di la Sitclftluil l"ioli clora ilr la
lalilcacliMl t'ii el 'l'enl fo 'l'ulia,
Domingo ti ilr I rln eio, ó
i um 7 r. .ti.
tu. i: vi i;,
prbrlil rnroal'!' religion ru la
públlrit'.? A llrumllva, Aulo-ul- n
lairrro y I .uiiiIm i lo Üihet a; nrn-l- i
va, E, ('. de liara y Anselmo (ionu-
le.
1,1 M "i lo, A I.A 7. I'. M.
Iro. Junta U lular ilu lu Soi lnlad
l'do. Ovrititlit por el cumíelo di
Mainlolliirs, '.Mallín."
.'ni. America nutra del ilerulir--miento- .
1 iiertaeiou oral por f. Mar-io- n
y A ono.
lio. ' Nueva Vol k,'1 I lulopii, por rl
ruat ti to.
.'lo. "1,1 Mendigo," l'orina de I Ion
Jo Eaeohaf, lerllailo por l,ul Mal-
lín.
i;to. "M '.viro," Marelia, por rl ruar- -
lelo.
Tino. ''I'na Mita, la," liana, r.'inla-d- a
por I"., ('. ili- - liara y I nU laillu.
hvo. "I.a I ndrpriiib'i.rla," l'.ta-- i allii
por 1 riiarlelo.
Por tlinii'iim de la Mea l'iin Uva
f luvil.i tt ,iilili,o y á la seooi a rn
pallh'illar, puiaiiie Minen uarilla
Vrlaila ron nt ifislnirla.
I'.. ('. lo llti ,
!i!ri'rl ai io ile t"i' Ni rn.
la mírala ul Teatro Talia r una
p'ierla ni iioilii drl r. t iniant ie la
rn. M.n iiuiroy, " 1 Acltaiiee Üuild- -
A.
C'alle Sexta, cinco puertas al
Norte del lía neo de San
Mugue!, Plaza Nueva
lili;o, que lie lurlm an eixlus
siitisfactoi ios eiin La Voz
dix I'l EULo, para la publica-
ción de una Insoria, reco
pilada por el alia jo firmado,
q;i" serí titulada, "Kl l!an-Ud- o
Don Vicente De Silva,
us (. tiarenta liadrones. sus
Crínienes v su ndrilnic inn
La cual vení la iuzpúhli--- a
dentro de los próximos
cuatro meses.
Manuel 0 de Laca.
Notice of Publication.
In the District Court, County of San
Miguel.
Leila A. Mrkinley, )
vs. Xo, 4500.(ieorgu 'I'. McKinloy.
Tito ftiiil defendant, ( enríe T.
i hrrrhy notilled that a suit
hi chunrcry lias been conntieiieed
Bifainst hi in in the District Court for
the county of San Miguel, Territory of
New Mexico, by said l.elia A.
for (iivorrii on the jfrounds of
nun support and wilful i t iou ;t lilt
unless lie enters or causes to be enter-
ed his appearance in said suit on or
before the lirst day of the next April
return term of said court, cornuiroc-in- r
on the (ith day of April, A. I),
lsuii, a (leered pro eonfesso therein
t ill be rendered against her.
Fi'iax Maiitixkz, Clerk.
W.M. (i. IlAVD'tN,
Solicitor for complainant.
Testamento y Ultima Voluntadde ICanion I llhai i I, Tinado.
Territorio de Nuevo Mr.xico,
Coiidado do San Mirurl . i
Olirlna dría Corte de l'rueha, Con-
dado de San Al truel, N. M.
A todos tullidlos A quienes concier-
na, salud.
I'or esta se n formar,! í Cstcd (pie
rl lame dia 7 dr Julio A. I). l,s!)i lia
sido lijado por la 1 lonoralile Corte de
Pruebas en y mr rl Condado y Terri-
torio antedicho como el dia pnru apro-
bar el Testamento y t'ltima Voluntad
iln ilielio K.iuioii l'ililiaiTi, íinado.
l'at Testimonio dr lo cual poiijfo mi
mano y en eiiusado (pie el selio de lu
Corte de Pruebas sea lijado este dia '!
.lo l ebrero, A. I. IMÜO.
I'ATRK ro (ioNZVl
it. Msciiliano do la Corte de Prueba.
MEXICO!
Sus Riquezas,
Ciudades
Y su Belleza.
Todas bc pueden conocer en muy
corto tiempo, y muy barato,
viajando en la (Iran Linen
Ferroviaria
Esta Unta pana
por todas las grandes é bísto-rica- s
ciudades de La Kepúblicii.
CIUDAD JIJA HEZ,
CHIHUAHUA.
Los Famosos
Ojos Calientes
DE.SANTA KOSALIA
JIMENEZ,
TOKKEOX,
dl.Ml'LCO,
ZACATECAS,
AC! CAS CALI ENTES,
SAN JUAN DE LOS LACIOS,
LEON,
SIL AO,
1IÍAUUATO,
SALAMANCA,
CELA VA,
(l'EHETAEO,
SAN JUAN DEL KIO,
TULA Y
MEXICO
Tiene Rainales Directas a
(UADALAI MÍA,
SAN Ll 18 POTOSI,
TA MP 'co,
CUAN A.1UATO Y PACIIUCA,
COCHES DORMITORIOS
Se le fucilan id viaje al pobre y al
rico, con ventaja mu iual. Ha-
biendo iu'oniod.K'ion de ptiintra,
secunda y tercera clasp.
Para mas información diiijaiiHC á
I. IKirBÜN, C. F. & l .,
IV. I. Ml'RDOCK. i (, 1'.
fiiii;iil do Mrvlrn.
EufonneUudcH del Cutin
La lntciif cotiiiíon v nutrimiento
qtit cttinm lit Li'iuiii, loicnijelutiy
otras enferinitilmloi tlel eulls, sou alí--i
CARLOS GABALDON,
Comerciante y ConMista ea Ganada Vacuno j Lanar,
lloAve, N. M.
Canipranins y vendemos Productos did Tais.
M'KSTKOS LICORES Y A HA UltO'ri'.S SON HE LA .MEJOR CLASE.
FINO, UAHATO, KLEGANTJí.
Si tiiieren Vestidos Finos, Ibirutos y Elegantes, vayan ii la
cusa de T. EUAS1I, Calle Sexta, Plaza Nueva. También
SOBIBEKIEBIA, ZAPATERIA
y to la dase de líopa de Hombre se baila allí á precios, en
Verdad, Baratos.
Los iiie compran con dinero al contado tienen un descuento deiliez basta el veinticinco por tiento coinirando sus efectos en latienda de
line Davis,
Comerciante en
ukkctos sucos v abaiíkotks,
Ilotas. Zapatos, Sombreros. Caelum..,.,, tillen y Vtdijus.Loa de Cliina y de Lnt.'.ii. También teneinoa un' comitieto'
mirtillo de Abarroten lie Fantasía. Ua e.sj.ecialidad en t.1
trállco de lbincbeivs. Se pagan loa precios man altos por
Su extetmo comercio (jueda ul poniente de la plaza. Lis Ve-- iNuevo Mexico.
En lsi Tienda Barata
"Venta SsioeciallROPA HECHA,
De hombre de Mnjer y de Niño. Levetonesde Hombre al costo. Vestidos de Muchacho
al costo.
riinial.rirct.miu.ei, nuestro ulnm. ene vendcVinot. durante trwintadldonde la forlia, todo nu.tro mirlldo iln Uui lUvon al coMo.
N. L. ROSENTHAL v CIA.,
320 y Avenida del Ferrocarril. Plaza Nueva. Lhm Vejm, N. M
Rebaja, de 3R3?ecIos2
Hallándonos yv uiediados de Invierno desde hoy ofrecemos nuestro surtido
le efectos propios para esa estación del aflo
AlHVEL Il'KUMANOS..C0BI : UNA DE : REBAJA.o
(Quieren cominar liarato, vayan i la tienda de Koscnv.ald. (uieien comprar
efectos Intuitos e de superior calidad, vayan i la tienda de Kosenwald.
AliarrotcK ile coiistiino siempre en mano y í
Aralian de irciliir iir cimiijlcfti. y variado Mii tido de
tin a i'Ijisr de Mcrc;i nci.is, que veinK-rá- á los prec ios mus
rt'tlm ldos dtd mercado.
Ho aqui algunos do sus precios:
Fiazii.l.tH de ."i libras antea fl.óo ahora íl.011.
Cuiltaa de media libra antett 1.00 ahora ti. evou.Sobietodog antea nl.lO liora 7 .().
Vestido antes éllj.OO uboia ijs ').
('ajelen gran. lea untes 8,'( cvo. hora cvoh.Ta palón Iíiioh de color anteti .7.r-- ahora l.oV5.Cili, mejor cIitM, 1 libniA y media por íl'.OO.
Chile Colorado la libra üti centavos.
Chile cu ristras grandcH .",0 eent;ivotv
Qfixe Desafian Competición.Precios
llllHr
Lado Sur de lu Plaza, fJillln llftl TPnmi-- f rLas Yogas, N. I Las Veo-as- , N. M.
